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Madrid 25. 
LA JUNTA DE 
DEFENSA N A C I O N A L 
Se ha reunido la Junta de Defensa 
Nacional creada por decreto de 30 de 
Maxzo de 1907. 
Asistieron el Presidente del Conse-
io de Ministros, los Ministros de Gue-
rra y de Marina y los jefes de los Es-
tados Mayores Centrales del Ejérc i to 
y la Armada. 
Aunque se guarda reserva, se cree 
que los reunidos se ocuparon de la sus-
titución por las fuerzas de Marina, de 
las guarniciones en el Ferrol, Cádiz y 
Cartagena y en las fortalezas inmedia-
tas á estas plazas, de cuya defensa 
se hace cargo la Armada en lo suce-
sivo. 
EL BLOQUE L I B E E A L 
Los señores Moret y don Melquía-
des Alvarez, se proponen celebrar mi-
tines en varias poblaciones, con obje-
to de agitar la opinión en pro de la 
formación de un gran bloque liberal. 
LOS PRESUPUESTOS 
En el Congreso ha sido aprobado el 
presupuesto de Gracia y Justicia, y 
comenzado la discusión del de la Gue-
rra, acerca del cual pronunció el se-
ñor Moret un discurso. 
EL CONGRESO DE TURISTAS 
Se ha verificado en Zaragoza la úl-
tima sesión del Congreso de Turistas 
reunido en aquella capital. 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 % A , a l t o s . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668 . 
L O D E L D I A 
E l Triunfo no tiene hoy desperdi-
cios. 
En su primera página luce una ca-
ricatura saladísima, titulada Betiro 
forzoso, que representa al general Jasé 
M. Gómez despidiéndose de quienes le 
acosan con peticiones de destinos y di -
ciéndoles graciosamente: 
"Basta, señoree, por hov; 
con calma y tacto de codos, 
habrá puestos para todos. . . 
¡A Cayo Cristo me v o y ! " 
La crítica no puede ser más sana 
contra el delirio de burocracia que em-
pieza á turbar el meollo de cierta 
gente. 
Da pena pensar que, si el general 
Gómez se ha ido zafando de la langos-
ta, la langosta le espere á su regreso, 
con mayor voracidad de plaga. 
En cambio, nadie f i ja sus ojos en la 
zafra que se avecina; todos parecen ig-
norar que hacendados y colonos nece-
aitarán pronto innumerables braceros, 
y se trae loco al Presidente electo, co-
mo si el Presidente electo fuera un 
surtidor de credenciales. 
Puesto que ese amor á las bellezas 
del Tesoro no ha producido nunca sa-
ludables consecuencias, hora ee ya de 
que ñas enremos cu salud de impuras 
ambiciones y exigencias imposibles. 
E l éxito de un partido no autoriza 
á que cada partidario se juzgue acree-
dor de una prebenda. 
¿Dónde estarían, pues, el respeto á 
las principios y la devoción á los idea-
les? 
Hay que tomar quinina y duchas al-
ternas para matar el* paludismo buro-
cráitico. Y veTar más por ia patria que 
por sí mismo. Y dejar en calma al Pre-
sidente, que por cierto bien la ha me-
nester, si é gobierno aquí, como en to-
das partes, no resulta un problema di-
fícil, ni cual sólo se resuelve á fuerza 
de discurrir sabiamente. 
| Hajta se piden carteras! 
Y las carteras no se piden sino se 
aceptan. 
Completa la caricatura de E l Triun-
fo un sabroso editorial sobre el em-
préstito que diz proyecta hacer la In -
tervención para cubrir el déficit del 
Erario Público. Nuestro colega cree 
falso el rumor é inúti l ta l empréstito. 
Para que en lo futuro tampoco ha-
ya que agravar nuestra situación eco-
nómica, lo mejor seria aligerar las nó-
minas de empleados, en vez de recar-
garlas por satisfacer á los ambiciosos. 
Trabájese más por la abundancia de 
la zafra y déjese en paz al general Gó-
mez, pues el general Gómez, para ei 
éxito de sus gestiones gubernamenta-
les, necesita menos servidores compla-
cientes que cultivadores de la riqueza 
cubana. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
20 de Noviembre 
¿Se trata solo de una maniobra po-
lítica? Ayer, ea Port-au-Prince, el 
geneiral Nord Alexis, Presidente de 
Haití , leyó á sus ministros, á varios 
generales y á unos cuantos altos fun-
cionarios, una carta, en la que Mr. 
Leger. el Ministro haitiano, le dice 
que Mr.Taft, cuando sea Presidenif,, 
no tolerará saín guiñar i as guerras ci-
viles en las repúblicas vecinas, como 
lo demuestra su " r e c o r d " en Cuba y 
en Panamá. Y añade ^.ír. Leger: 
"Confío, en vista de esto, en que el 
pueblo haitianos tendrá la sagacidad 
de secundar vuestros esfuerzos para 
que el período de la elección (presi-
dencial pase sin actos de violencia." 
Es una recomendación sensantar 
pero, repito, ¿hay ó no hay maniobra? 
¿Se intenta asustar á los partidarios 
del general Fermin para que no se 
subleven si no se juega lim;pio en las 
elecciones? Mr. Leger habla de las 
actos de violencia del pueblo; pei'O 
nada dice de los que pueda cometer, 
siguiendo su costumbre, el gobierno. 
El " H e r a l d , " de Nueva York, úniüo 
periódico que da hoy esta noticia, opi-
na que, caso de haber intervención 
americana en Haití, deber ser para 
fortalecer el gobierno "legalmente 
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Abrigos para caballeros, forma sobretodo, y maefer-
lands con forros de seda, baratísimos. 
En artículos de sedería y perfumería tenemos lo más 
nuevo, encajes, cintas, galones, ruch y delicados 
perfumes. 
Guantes imitación á piel de Soeeia, con 70 cent ímts . 
de largo, á 60 cte. par, en todos colores. 
Velo de lana, doble ancho, á 35 centavog. 
Guantes de cabritilla negro y blanco, en los diferen-
tes tamaños. 
Tafetalina "Veritas", en todos colores á 20 cents. 
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constituido." Mal programa; por-
que l a legalidad aUí no se estila y tan . 
detestables son los generales que ha-! 
cen revoluciones como los dictadores j 
que, con su conducta, las provocan. I 
Pienso que si los Estados Unidos van I 
á ¡Haití debe ser ,para crear un régi - ! 
men nuevo, en el que haya garant ías | 
de orden y de libertad, bajo el cual ' 
se elija "de veras" un Presidente. 
Y, mientras se prevé que en Hai t í 
puede haber guerra c iv i l , se ha aca-
bado la que había en el Estado de 
Kentucky; y si eso era guerra, por-
que consistía en el asesinato y el 
incendio organizados en contra de 
gente indefensa. Me refiero á los fa-
mosos "n igh t r iders" tabacaleros, 
que han estado, durante un año, ata-
cando las vidas y las propiedades de 
los vegueros que vendían barato su 
rama al Trust. Este se ha avenido á 
pagar la l ibra á un promedio de 19 
centavos y ha comip-rado la cosecha 
del año seis y parte de la del año 
siete, ó sea, ochenta millones de l i -
bras. Ha teñirlo que pagar ese pre-
cio, porque este año no ha habido 
cosedha, a causa del terrorismo, em-
pleado por los "n igh t r iders ;" á 
quienes ,en un país civiílizado y don-
de tanto se cacarea el respeto á las 
leyes, se les ha con/>entido eliminar 
la competencia, matando producto-
res y quemando nroduetos. 
Comparados con los "n igh t r i . 
ders," son unos angelitos estos indi-
viduos que vienen á la informaeión 
arancelaria, abierta por la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Represen-
tantes, á pedir fuertes derechos de 
importación contra los productos ex-
tranjeros que les estorban. Estos se-
ñores no llegan al asesinato; se con-
tentan con que, por ministerio de ia 
ley. se les autorice para robar al con-
sumidor. Ayer, los cosecheros de lú-
(pulo, que entra, como es sabido, en 
la eiaboración de ia cerveza, solici-
taron que el actual derecho de 12 
centavos por libra, se aumentase á 24, 
fundándose, según confesaron ingé-
nunmente. en que una l ibra del ar-
tículo importado da de sí tanto co-
mo dos libras del ar t ículo nacional. 
Y , claro, como esto sucede, porque 
en Europa las tierras son más propi-
cias á ese cultivo que a<quí, ó porque 
allí se cultiva mejor que en los Esta-
dos Unidos, los lupulistas, en lugar 
L i b e r a l e s v C o n s e r v a d o r e s 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y -el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en 'todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
c. 3G76 2o-t-Nov. 2 
¿ C ó m o se p u e d e 
c o n s e r v a r l a v i s t a b u e n a ? 
Visitando EL. ALMENDARES, Obispo 
número 54, ópticos científicos con mucha 
práctica. Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno, fcjn el 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfectos 
de primera y piedras del Brasil, primera 
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedra- del Brasil corrientes, á 
precios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una de las 
tres clases de cristales de nuestra marca: 
especiales de EL ALMENDARES: ISO-
METROPES, TORICOS y PIEDRAS DEL 
BRASIL, primera de primera. 
Provamos la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales, imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. 
E L ALMENDARES, Obispo número 54, 
Apartado 1024. 
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D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D K UA. UNiVfiRSIDAJJ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OÍDOO 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana . 
C . SE7» 1Ni 
de dejar ese negocio y dedicarse á 
las alcachofas, quieren que el cervece-
ro ,pague más caro el lúpulo y el be-
bedor más cara la cerveza. 
También los salineros han rogado 
que se les proteja contra la sal Eu-
ropea; y los ilivareros de Califor-
nia, contra la aoeituna española. A es-
ta la ha defendido bravamente Mr. 
Newcomb. de •Filadelfia. Ha dicho 
que la de California no^basta para el 
consumo y es inferior, ' ' poo r " y no 
se puede tener guardada largo tiem-
po en botellas como la que viene de 
España. En el mismo sentido habló 
Mr. Magee, de Nueva Y o r k ; quien 
nos reveló el detalle con el de que, 
hasta en California, se importa acei-
tuna española y se vende más cara 
que la del país. En estos últ imos 
años la importación ha sido, próxi-
mamente, 'de millón y medio de galo-
nes y se esípera que este año sea d? 
dos y medio millones. E l derecho es 
de 16 centavos por galón. 
Mencionaré levemente á un Mr. 
Torby, que ha viajado desde Fresno, 
en California, para denunciar la in-
noble criminalidad de la pasa de Oo-
rinto. Entra aquí bajo el nomibre de 
grosella, "cur ran t , " y bajo él, .paga 
menos que ai se le llamase pasa. "Pe-
ro no lo dudéis—ha añadido.—Es 
una pasa sin semidla; pero pasa. Hay 
que clasificarla como ta l l ." 
Y terminaré , por hoy, con puerto-
riqueños, que han pedido .proteeeión 
para su café. Son los únicos que 
tienen ra.7X>n en* pedirla mientras exis-
ta el acualal régimen arancelario. E l 
café puerto-riqueño es un producto 
tan nacional como el vino de Califor-
nia ó ila naranja floridana. Si se co-
sedhara en alguna región del territo-
r io continental de los Estados Uni-
doh, estaría protegido por los aran-
celes; no lo está, .pura y sencillamen-
te porque aquella isla no tiene Sena-
dores n i Representantes en Washing-
ton. No tiene más que un Dedega-dn, 
el señor iLarrinaga, hombre de méri-
to, que ayer propuso el establecimien-
to de un derecho de cinco centavos 
.por l ibra sobre el café extranjero. 
Con 'oso, y con que entrase libre el de 
'Filipinas, como enfera el de Puerto 
Rico, tal vez los Estados Unidos lie-
grano que consumen. Cierto que el 
grana que consumen. Cierto que ei 
consumidor pagar ía ei pato; pero 
eso, siquiera, sería un proteccionismo 
de alto vuelo y no este, pesetero y i 
ruin, que se l imita al territorio con-
tinental. 
x . y . z . 
Para el estómagro lo mejor que 
existe es el agruardiente de uva " R i -
vera'*. 
^a^Pídase en todas partes. 
B I E N V E N I D O S 
A bordo del vapor americano " H a -
vana," entrado en puerto en las pri-. 
meras horas de hoy por la mañana , 
ha regresado de su excursión á los 
Estados Unidos, nuestro particular 
amigo e l reputado ingeniero y Con-
cejad del Ayuntamiento habanero, doa» 
Dinnisio Velasco, en unión de su dis-
tinguidla esposa la señora María Tere-
sa Sarrá , sus hijos y su madre polí-
tica doña Celia Hernández, viuda de 
Sarrá . 
A recibir á 'los distinguidos viaje-
ros, fueron en el remolcador " J o s é 
González, ' 'además de sus familiajres, 
gran número de amigos. 
E l mismo vapor nos ha reintegra-
do así mismo á nuestro bUen amigo 
don José García Tuñón, marqués de 
las Regueras, á quien muchos de sus 
numerosos amigos salieron á esperarlo 
á bordo del remolcador "C la ra . " 
Han regresado también en el mis-
mo vapor, los conocidos hombres de 
negocios don Sebastián Qeiabert y, 
don Ricardo Narganes y e l reputado 
doctor don Mario Hernández Barrei-
ro, siendo recibido este por su señor 
padre don Juan Bautista, Presidente 
del Tríbunal Supremo. 
Sean todos bienvenidos. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan <los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió; más, 
intenso para filos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os paga rá ese 
beneficio. 
D R . m . DITLFIN. 
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l a v e l a d a en honor 
de S a r a s a t e 
E l Instituto Musical de la Habana 
ya ha acordado la fecha de la gran 
velada literairia y artíst ica qne orga-
niza en honor de Pablo Sarasate. Se 
verificará el limes 30 del actnal, á las 
nueve de la noche, y á ella serán in-
vitadas, además de otros elementos de 
¡representación social, las Directivas 
del Centro Euskaro y de la Sociedad 
de Beneficencia Vaseo-Xavanra. 
Acerca del programa que será in-
terpretado en tan interesante fiesta 
de homenaje, tenemos las mejores no" 
•tóelas; 'pues aparte del discursa en que 
ha de hacerse la apología del famoso 
violinista y de la poesía que ha com-
puesto y que «leerá el señor Piehardo, 
la distinguida señora de Tomás, que 
posee una excelente voz y una es-
cuela de canto iareprocha-ble. cantará 
la hermosa "Plegar ia" que ha escri-
to expresamiente el maestro Gogorza 
y de la que hemos oído hacer cohiro-
sos elogios, y los alumnos de la clase 
de solfeo entonarán un ihimno á la 
memoria del ilustre músico navarro, 
dirigidos por su entusiasta e intel;-
•ge profesar don Constante Snárez 
Ohané. 
Los Directores del Instituto tam-
bién tomarán pamte en la velada, m-
te.rpretando Benjamín Orbón al pia-
no la "Marcha F ú n e b r e " de Cho-
pin, y Juan Torroella algunas de las 
celebradas obras del 'gran violinista 
español. 
IDa bella fiesta de arte que el Ins-
t i tu to Musical organiza con tanto en-
tusiasmo, t e rmina rá con algunos zort-
zicos y el "Gruernicaco Arbola ," can-
tados por los pelotaris del F ron tón y 
dirigidos por el Maestro Gogorza. 
Oportunamente daremos más deta-
lles acerca de esta fiesta, llamada 
por la calidad art íst ica de -los que la 
organizan á obtener grande y mereci-
da resonancia. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E S T A T U A S D E B R O N C E 
y C A L A M I N A 
c o n l u c e © e l é c t r i c a s . 
LA C A S A B O R B O L L A 
Cempostela 52 á 58 
y O b r a p í a 6 1 
Habana, Novietobre 24 de 1908. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a e i n a 
Muy señor mío: 
Con ex t r áñe la 'he leído en el núme-
ro de un periódico local, de esta ma-
ñana, el artículo de fondo " L a Ban-
dera Españo l a , " comentando desfa-
vorablemente que se portase una ban-
dera española en la manifestación or-
ganizada por los oibreros el dcwningo 
último, añadiendo que esto se hizo co-
mo especial homenaje al DIARIO DE 
LA M A R I N A . 
Como presidente que he sido de la 
comisión organizadora, deseo hacer 
constar que los dbreros manifestantes 
no concurrieron á ella como afiliados 
á n iagún comité político, y que su 
propósito al enarbolar las banderas 
cubana y española no !ha sido otro 
que patentizar la unión y concordia 
de todos los obreros, que pudieran 
aparecer distan'ciados por razones 
histórieas. 
E l objeto de la manifestación ha 
sido únicamente felicitar á quienes 
han sido elevados á las primeras ma-
gistraturas de la República por el su-
fragio universal, signifioándoles que 
el Obrero cubano ó español espera 
que su paso por tan elevados puestos 
dé lugar á que se abra una era de 
trabajo y de prosperidad en todos los 
órdenes de la vida social. 
No ha sido solamente en homenaje 
especial al DIARIO DE L A M A R I -
N A el hedho de enarbolar los obreros 
la bandera: española, ni ha sido tam-
poco el deseo de provocar conflictos 
como los ocurridos recientemente en 
Sancti Spíri tus, sino más bien exte-
riorizar por nuestra parte sentina len-
tos de paz y de concordia. 
Y dándole gracias, señor Director, 
por la inserción de estas l íneas , 'me 
ofrezco su aftmo. s. s. q. s. m. b. 
Cesáreo Orbera. 
Sjc. Acosta 4Í . ' * 
N O V I E M B R E 
Monumento conmemorativo del ho-
rrendo crimen del 31 de Mayo, en 
Madrid. 
En la calle Mayor, frente á la casa 
desde donde el día 31 de Mayo de 
190r, fn¿ arrojada la bomba que puso 
en peligro la vida de Sus Majestades 
don Alfonso X I I I y doña Victoria, al 
regresar á Palacio después de cele-
brar sus bo'dais en eJ bemplo de San 
Jerónimo el Retal, y que tantas desgra-
cias causó, se ha erigido ira monumen-
to con el doble objeto de tr ibutar una 
acción de gracias á la Virgen, cuya 
fiesta del Amor Hermoso se eonmemo-
raba en aquel d ía . por haber salvaido 
la vida de los reyes, y en perdurable 
recuerdo de 'las víctimas del atenta-
do. 
Débese dicho monumento á la pia-
dosa iniciativa de algunas egregias 
damas á cuya idea se asociaron otras, 
que contribuyeron espléndidamente á 
los gastos y procuraron allegar recur-
sos, además, para socorrer á lias fami-
lias necesitadas de los fallecidos, á cu-
yo f in se dirigieron á las distintas cor-
poraciones de Madrid y abrieron pú-
blica suscrición, si bien no con él re-
sultado que era de esperar. 
Las presidentas de esta junta de 
señoras son: la Duquesa de la Con-
quista, principal iniciadora y promo-
vedora de las obras, y la Condesa viu-
da de Torre jón; tesorera, la Condesa 
viuda de Aguila-Fuente y señora de 
Maura; y secretarias, la Marquesa, de 
Aguila Real y señorita de Barrene-
ehea. 
Se encomendó el proyecto al arqui-
tecto académico don Enrique María 
Rcpullés y Vargas, quien ha satisfe-
cho cumplidamente los deseos de la 
junta, simbolizando art ís t ica y delica-
d!amente las dos ideas que debíau in-
formarle y renunciando á sus honora-
rios en beneficio 'de la obra. 
A l el':1 lo. .sobre amplio basamento 
de forma circular con tres cuerpos sa-
lientes rematados gotí IQQ escudos de 
la Nación, de la .Vil lx y otro al frente 
con la fecha del al-;!)l;: i.). SQ elevan 
tres columnas que : m - v c i i de sostén 
á la estátua de la V i r g m . Dichas co-
lumbas, que riprej-cniHn i i AKstocra-
ciia, el Ejérci to y ol iYte'ulo, á cuyas 
•tres clases sociales perlenecían las víc-
timas y también laá personalidades 
que han •contribuido á i-a erección del 
monumento, c t á n agníi)^ das en haz y 
ligadas por una banda, símbolo del 
•mismo sentimiento que las une, y con 
la cruz, esa sencilla cruz con que se 
marca en el campo el Jugar de un ase-
sinato. De esta faja de unión brotan 
y suben hacia la Virgen, por el hue-
co formado por las uniones de las co-
lumnas, las oraciones, en forma de flo-
res, y brotau y descienden palanas, 
isimbolizando los recuerdos á las víe-
timas, cuyos nombres se ven graba-
dos en sendas lápidas á los lados ded 
escudo y laurel. El símbolo de cada 
columna- se marca en sus respectivos 
capiteles, y así el de la Aristocracia 
está compuesto con los escudos nobi-
liarios y ilas coronas de duque, mar-
qués, conde, vizconde y barón ; el del 
ejército con trofeos guerreros, desco-
llando el ros del regimiento de Wad-
Ras, la coraza y el casco de la Es-
colta Real, y el del pueblo con los em-
blemas del Comercio, de la Industriia, 
d t 'las Beiiagi Artes, de la Agricul tura 
y de 'los oficios. A ios piés de la V i r -
gen y como señal de protección el es-
cudo real. 
Un ángel con las alas extendidas, 
como si hubiera bajado volando des-
de las alturas, adosado á la columna 
del frente y sobre su base, pero sin 
apoyar en ella los piés, arroja flores 
y coronas sobre los nombres de las 
víc t imas; y las siemprevivas que aso-
man en la parte inferior del basamen-
to indican que el monumento está ci-
mentado sobre un recuerdo eterno; 
Las está tuas son de bronce y han 
sido modeladlas por el insigne y lau-
reado escultor y académico don An i -
ceto Marinas, siendo dignas de su re-
putado cincel por la elegancia y se-
veridad de sus líneas. E l monumen-
to construido con piedra blanca de 
Novelda, sobre zócalo de granito, está 
ejecutado en sus detalles con el ma-
yor esmero y perfección por los repu-
tados escultores-adornistas señores 
Algueré é hijo. 
E l pedestal arranca al nivel de la 
calle, y para esto ha habido que cons-
t r u i r una plataforma en el sitio don-
de se hallaba la fuente, á la cual d 
señor Repullés, para salvar la irre-
guiliaridad de las alineaeiones en aquel 
trozo de caille, la ha dado, con gran 
acierto, planta elíptica, coronándola 
(̂ on ar t ís t ica verja de hierro forjado, 
ejecutada por el notable maestro ce-
rrajero don Eugenio Marinas. La 
fuente se ha restablecido en el muro 
de dicha plataforma frente á la igle-
sia del Sacramento. 
La altura de tan bello monumento 
es de unos diez metros y su coste re-
ilativarneute escaso, debiendo advertir 
que la es tá tua de la Virgen ha sido 
costeada por el tseñor conde de Gua-
qui, como presente y homenaje á la 
familia real; y la del ángel, por la se-
ñora marquesa de Squilache. 
A las once de la mañana del 5 se 
verificó la ceremonia de la inaugura-
ción y entrega del monumento al 
Ayuntamiento. 
Asistieron al acto el Gobernador Ci-
v i l , el Alculde, el Teniente de Alcalde 
st ñor Díaz Agero y el Alcalde del ba-
rr io de Segovia, señor Mestre. 
La junta de damas estaba represen-
tada por la Duquesa de la Conquista. 
?d;irquesa de Almaguer. Condesa viu-
da de Torrejón y Marquesa de Mar-
torelil. 
Asistieron también los señores Re-
pullés y Marinas. 
La. Duquesa da la Conquista hizo 
entrega del monumento en nombre de 
ésta ail Alcalde, quien pronunció bre-
ves palabras, y después todos los asis-
•rentes á la ceremonia pasaron al atrio 
de la iglesia de Santa María, donde se 
firmó el acta. 
E'l Obispo de Madrid bendijo el mo-
numento. 
Recaudación d«l Tesoro 
Reunidos por la Inspección general 
de Kacienda los datos redativos á la 
recaudación obtenida por todos con-
ceptps. resulta que en Octubre último 
se realizjEmjn pesetas. . . . 70.601,753 
Eiv iguad mes del año au-
íer ior se cobraron 68.529.073 
por no importarse trigos y haber dis-
minuido la entrada de otros ar t ículos; 
3.250.813 en alcoholes, por estarse es-
perando da rebaja de la ta r i fa ; pese-
tas 12.762,801 en Consumos, por la su-
presión do los derechos sobre el vino, 
y 3.670,805 en propiedades, por ha-
berse suspendido la venta de montes. 
Pero hay aumento en la recauda-
ción de utilidades, por valor de pe-
setas 3.412,627; derechos reales, por 
1.938,444; azúcares, por 3.547,758; 
transportes, por 2.719,786; impuesto 
sobre ailumbrado. por 351,314; Taba-
cos, por 4.066,134; Timbre, por pese-
tas 3.192.553; Loterías, por 621,452, y 
otros recursos, entre los cuales se ha-
lla el rendimiento de das cerillas, por 
9.764,371 pesetas. 
En resumen el resultado de la recau-. 
dación en Octubre es satisfactorio, y 
demuestra la eficacia de la gestión del 
señor González Besada para obtener 
un alza de 2.072,680 pesetas; y no es 
mado el curso de l a cobranza en los 
diez meses, porque á pesar de las des-
gravaciones, del aplacamiento de co-
bro del tr ibuto que devengan las So-
ciedades fabriles, y de la crisis mine-
ra, solo hay una baja, en lo que va 
de año, de 3.255,000 pesetas; lo cual 
no desnivela el Presupuesto, ni mu-
cho menos. 
Los carlistas.—"Eso, j a m á s " 
Alza en Octubre ú l t imo. 2.072.680 
De este aumento corresponden 
283,972 á la contribución ter r i tor ia l ; 
83,973 á la mdustr ial : 301.772 al im-
ptie^tb sobre las utilidades; 425.067 á 
derechos reales; 189,446 á alcoholes; 
2.315,191 á azúcares ; 351,550 á trans-
portes; 74.947 al impuesto sobré alum-
brado; 353.791 á Tabacos; 552.127 ál 
impuesto sobre alumbrado; 353.791 á 
Tabacos; 552.127 á Timbre, y pese-
tas 1.924,175 á los demás recursos; 
En cambio ofrecen baja de 444,403 
pesetas los impuestos mineros; pese-
tas 1.474,022 las cédulas personales; 
589,566 las Aduanas; 1.388,946 los 
Consumos; 223.878 de Propiedades, y 
662,517 la Loter ía ; bajas justificadas 
por las reformas que se hicieron en 
unos tributos, como en el de cédulas y 
Consumos; por la menor entrada de 
trigos y por La crisis de la minería, y 
que se hal ían compensados superabun-
dantemente. como queda dicho, con 
otros aumentos en el referido mes. 
En los diez meses de 
Enero último, la recauda-
ción obtenida asciende á 
pesetas 836.082,435 
En igual período del 
año anterior se realizaron 839.338.227 
Baja en el año actual: 3.255.792 
Resulta en los diez meses del ejer-
cicio corirente baja de 67,005 pese-
tas en territoriad, cuando importa más 
de dos millones la supresión de la mi-
tad del recargo en la contribución 
urbana; 1.569.631 en industrial, por 
haber dejado de tributar por este con-
cepto las Sociedades dedicadas á la 
industria fabri l , que pasan á contri-
buir desde el año que viene por u t i l i -
dades; 1.983,563 en los impuestos mi-
li ms, por haber disminuido la expor-
tación, y por tanto da producción; 
79.061 pesetas las cédulas, que'consti-
tuyen una baja insignificante en re-
lación con la que correspondía al ce-
der, como se ha hecho, ese impues-
to á los Ayuntamientos en las capita-
les y poblaciones de más de 30.000 al-
iñes ; 9.486.552 p^sp+ns en Adir.io.is. 
Un telegrama reciente de Madrid 
nos anunciaba que don Carlos de Bor-
bón ha desmentido la especie, echada 
á volar, como nuestros lectores -sa-
ben, de que el jefe de la rama primo-
génita de los Borbones, don Carlos, 
se proponía reconocer la Dinast ía rei-
nante. Antes que el Príncipe don Gar-
ios "E ' l Correo E s p a ñ o l , " de Madrid, 
órgano de los tradicionalistas, desmin-
tió la especie de la siguiente categó-
rica manera 
"Los del "b loque" andan con mal 
suceso dándole vueltas al negocio del 
amontonamiento de las izquierdas, in-
ventado por los que mal disimulan las 
concupiscencias del Poder; y pare-
ciéndoles que sena pequeña cosa que 
por un lado se juntaran dinásticos, 
fropublieanos, socialistas y ácra tas , p i -
den que por el opuesto se junten con 
los ceniervadores los tradicionalistas 
y los católicos entreverados de mo-
dernismo. Así desaparecer ían de un 
golpe la amenaza de la revolución y 
el amago perpetuo de la guerra c iv i l , 
y cu un abrir y cerrar de ojos se ha-
l lar ían el dinastismo y los partidos 
que le apoyan en una arcadia digna de 
ser amenizada por jóvenes flautistas 
y por zagalas coiv>nadas de rosas. 
"Salvamos la intención de los soña-
dores de idilios y de los propugnado-
res de una táctiea en la que se preco-
ni;::a. como panacea el acto desleal y 
cobarde de entregarse al adversario, 
que no menos que eso piden los tra-
vieses bloquistas. Ello, para la rege-
noración de España, tendría una efi-
cacia iusupemble. Hay ahora una Co-
munión tradicionalista y unas masas 
revolucionarias, que son, no ya un pe-
ligro constante, sino además una fis-
calización persistente para los part i-
dos de turno. Aun así perpetran és-
tos cada desaguisado que tiembla el 
credo. Pues figúrese el lector que de-
saparecen esos partidos que estudian 
á los otros, que siguen sus pasos, que 
•denuncian sus caciquerías, que evi-
d-emúan sus ilegalidades, que ponen 
de manifiesto los daños que causan 
«1 país. 
"Ancha sería entonces Castilla pa-
ra, ellos, siendo todos unos, desapare-
ciendo el temor que les contiene, ó la 
amenaza que les advierte de que no es 
todo el monte orégano oloroso, y ha-
bríamos ensanchado y fortadecido los 
odiosos partidos turnantes; pero no 
habríamos logrado que m:*joraran; se 
habría desarmado Ja Revolución y la 
reacción, y quedar ía sola, dueña del 
campo, siin banderas enfrente, la ac-
ción triste, desoladora, mortal de los 
instrumentos que sirven á la dinast ía . 
' • A esa obra no concurr i rá j amás el 
Tradicionalismo, porque éste puede 
avenirse con todo el mundo, pero nun-
ca se unirá con dos enemigos de la 
Patria. Gran confianza tiene en tt, 
t r iunfo de sus ideales; pero en la hi-
pótesis inadmisible do que tuviera que 
plegar la bandera, sabría morir en-
vuelto en ella. 
" N o piensa en eso. y sí espera verla 
flotando, triunfadora, sobre los alcá-
zares de los adversarios." 
LAS A Y E S J E L CORRAL 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por ol P. V. Van Tr*cht S. J. 
(O—W—1 
Por f in se encaraman á un gran ár-
ho\, y allí sobre las ramas repiten el 
mismo juego y se renuevan las mismas 
vacilaciones: hasta las hembras mis-
mas alborotan con su " g l u - g l u " y se 
pavonean.. . ¡Qué hacer!. . . Es que 
se trata nada menos que de elevar 
el valor á la altura extraordinaria de 
tan peligrosa aventura! 
A l f in , un pavo viejo, reuniendo to-
do su valor, da un grito, y se lanza al 
vue lo . . . toda la banda se lanza de un 
golpe con é l . . . Aqnello es un estré-
pito espantoso de alas y de gritos que 
hieren el aire; pero se hace la tra-
vesía. TTna vez que llegan a l otro la-
do, las hembras huyen con sus pollue-
los, se reúnen y reanudan su marcha 
separados como antes. 
Hacia mediados de Febrero las hem-
bras se desbandan para junUrse en 
parejas. Cuando están ya bastante le-
jos, que se" pueden creer sin rivales, 
lanzan un grito de l lamada. . . En se-
guida todos los machos de alrededor 
empiezan á atronar los aires con sus 
gritos y resoplidos, se ahuecan, hacen 
la rueda, agitan su largo moco ro j i -
zo, dan vueltas en redondo, y con to-
da la estupidez compatible con su dig-
nidad corren á buscarlas. La hembra 
huye con el primero que llega; pero si 
llegan dos á la vez, es preciso que los 
señores se batan á sangre y aun á 
muerte á veces: ella espera el resulta-
do del duelo, plácida y en calma, pa-
ciente y resuelta de antemano á en-
tregarse al vencedor.. . A no ser que 
durante el combate sobrevenga un ter-
cero; pues en este caso toma á éste 
y deja á los otros que se peleen. Es 
de ver entonces la ridicula posición 
del vencedor; jadeante, herido, san-
grando, pero—¡no faltaba más!—con 
la cola, desplegada, da vueltas y más 
vueltas sobre el campo de ba ta l la . . . 
es decir, sobre la plaza vacía ! 
La vida en pareja no es de larga du-
ración entre los pavos. Hacia media-
dos de Abr i l , la hembra huye del ma-
cho, y va á hacer su vida y pemer sus 
huevos en lugar bien separado y es-
condido. 
A par t i r de ese momento, después 
del lince y la serpiente, es al macho 
á quien más teme. E l lince la estran-
gula 'á ella misma; pero el macho, lo 
mismo que la serpiente, le chupará y 
sorberá los huevos y le m a t a r á los po-
lluelos. Hasta el Febrero siguiente v i -
virá sola. 
A vista de esto, se me figura veros 
aquí compadeciendo á la pobre pava 
y maldiciendo á su desnaturalizado 
consorte. Está muy bien^pero no ol-
vidéis, os lo ruego, que los señores no 
tienen siempre toda la cu lpa . . . Acor-
daos de la epeira de diadema, esa be-
lla a raña de nuestros jardines. Allá 
en su morada, si el marido no tiene 
cuidado de huir lo más presto, le atra-
pa, le envuelve en una red de hilos 
y le chupa hasta la piel. 
Ño es posible. Señores, observar es-
tas cosas en el pavo cautivo de nues-
tros corrales. La servidumbre ha mo-
dificado profundamente las condicio-
nes de su. existencia. Eu vez de los 
grandes bosques, le proporcionamos 
un lugar cerrado; en vez de esas ban-
das de diez á ciento, reunimos apenas 
un macho y cinco ó seis hembras, . . 
cena lo mismo que estudiar las c c í ; . 
tumbres de las calandrias en una pr i -
sionera de jaula. Sin embargo, aun el 
pavo casero merece ser estudiado, aun-
que no fuera más que para reírnos de 
él. 
Eesta el pavón ó pavo real. 
Éxis ten dos 'especies de pavos rea-
les, el vulgar ("cristatus.") y el es-
pecífero ó pavo gigante ("muticus.") 
Algunos autores quisieran ver una 
tercera especie en el blanco, así lla-
mado por el color de sus alas; pero 
éste, probabil ísimamente, no es más 
que una variedad de la especie vul-
gar. 
Por 
E l pavo real vulgar fc] 
t r ia las Indias y Ceylán • ¡ f - -
especitero el Annam v í n / - , Vo**i 
Sonda. y Jas ^ a€ 
No .es uecesario que o. ( W 
te esplendido animal, el m á ^ ^ 
contestablemente, de bs d - .0-
de los primeros entre losT^'008 v 
de la naturaleza. Xo hav r^11^ 
no haya admirado les « ¿ d ] 1 1 ^ ^ 
pródigas riquezas que 1€ ^ 
sin embarcro, el espectáculo . Y' 
ofrece aquí, en nuestras q u i n t é 1108 
sesrones, es verdaderani4tP y 
cante al lado del que ofr^e ,?I1Ífi" 
ques donde habita en estado s l ^ 
Aquí le vemos solo, con mvA ' * ' 
compañeras en im corral. l u L 0 > 
poco apto para servir d'c euaJ- - ^ 
encantadoras bellezas. Culnr]0 V118 
la rueda, el regio dosel de eme Ce 
dea tiene por fondo una ¿ r r e S u 
dosa, un haz de sarmientos m J • 
ja entreabierta v á veces ^ , ^ 
En los bosqu^ de C w C s ^ 
cu entra en manadas de cientos i r 
Ihamson asegura haber encontrad !' 
gunas que contaban de 1,200 á i -
parejas. 
Pues bien Señores, n g n r ^ -
as ramas de grandes árboles e i T 
las hojas verdeoscuras y purpúrP 
bajo un rayo de sol que ^ ^ jf5, 
á t ravés de las ramas, figuraios é l ^ 
esas magníficas colas pendientes Jf* 
bellísimos cuerpos de reflejos 
eos y dorados, esas arrogantes oabeau 
adornadas con sus garzotas móviles^ 
ligeras, matizadas con los más rico* 
y brillantes colores; figuraos esto no 
en dos ni en cuatro, sino en ci«¿os 
en miles de estas aves, unas junto á 
o t ras . . . Difícil es, me parece. i m ¿ 
narse un espectáculo más bello 
ConA-endría. sin embargo, que á tan 
hermosos animales no les ocurri»» 
camtar: porque se perdería en el acto 
la buena impresión, y con péniida 
irreparable. ¡ Señor, qué grito, qué 
voz tan salvaje y desagradable! ' 
Esto me ha hecho pensar á menudo 
en ios encuentros que solemos tener 
en los viajes. En el coche en que vais 
sentados vienen á sentarse un señor, 
una señora, varios señores ó varias se-
ñ oí as. Con una modestia llena de con-
sideración os guardáis de mirarlas á 
la cara, lo cual no impide que en un 
abrir y cerrar de ojos os enteréis d« su 
aspecto general, de su porte y fisono-
mía. 
Bu porte es correcto, su fisonomía 
fina, sus modales alegantes... ¡Ah! 
sin duda, os las vais á ver con gen-
tes distmiguidas y de esmerada • edu-
cación. Y en seguida, estimulados por 
el amor propio, del cual no llegamos 
jamás á despojarnos, tomáis, vosotres 
•mismos insensiblemente urna actitud 
más distinguida, dais más aire de inte-
ligencia á vuestra mirada y ostentáis 
mayor compostura en vuestro porte y 
semblaute. 
De repente vuestros vecinos y vn€S-
tras vecimas empiezan á hablar..J 
¡Válgame el cielo! ¡qué voz! ¡qué 
acento ! . . . ¡ qué lenguaje!... En fin, 
¡ pavos y pavas reales!...- ^..fi'Wiiij 
•si prosiguiendo la conversación, no 
descubrís que son pavos coranas. 
• Cuántas veces no os habrá suce-
dido 'esto! 
Hay m á s : ¿no habéis encontrado 
nunca hombres y mujeres de ain«ia 
y encantadora conversación y f » ^ ' 
•dia, llena de trivialidades elegantes 7 
de ese espíri tu de salón tan fácil 'O-
mo f ú t i l ? . . . A l primer encuentro os 
cautivan : su extrema facilidad y gra-
cia, en el decir, y yo no sé qué c<^*j 
ción de su superioridad se os imponen. 
Pero pasad adelante.. - raspad 
poeo ese brillante barniz.. • âd.a< ' ' 
ñores, nada: espíritus vacíos, mte ' 
gencias hueras, sin u m idea P61*0^ 
sin una. convicción, sin un P̂ -"3111 ' 
t o . . . ¡Pavos y pavas reales! ;pa^s; 
pavas vulgares! , 
No arrojemos pues la piedia 
simples animales... 
(Continuará)' 
P L U M A S D E A V E S T R U Z 
De lo más fino y de los colores más caprichosos de la moda. Un surtido 
hermosísimo en todas clases y colores, desde 50 cts. hasta $53.00 nna. 
Fantasías de pluma, aigrets y paraísos de lo rmls fino y en todos colo-
res, alones, pájaros, terciopelos y tules de ilasión, boas y abrigos de lo más 
moderno. Se acaban de recibir todas estas novedades, en 
E L S I G L O X X . G A L I A N 0 1 2 6 
CASA ESPECIAL DE FLORES Y PLUMAS. 
S o l i c i t a m o s o p e r a r í a s d e s o m b r e r o s . 
c S"86 alt :o-18 nv 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o Cubano p o r i m p u e s t o solDre l a p r o d u c c i ó n ds s u 
c e r v e z a a u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o eme empezó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 v t e r m i n ó en 3 1 de O c í u b r e de 1907 . 
Lia» d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í las i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s a m a d a s t o -
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d a 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
" C U I O U E S U U E V B " 
AGUILA I ! 2 Y SOL 93 . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Ari tmética Mercantil y teneduría de libros. Calierafía. 
Idiomas, etc.. etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR DE LIBBU-
Se admitan pupilos, medio pupilo} y externos, 
ñaña á 9% de la noche, c. 3 C 1 9 
Clases de S de 1» 
P R U E B A G R A T I S 
R E S U L T A D O p a c o 
C A T A R R O ó G R I P E CBrado en u n d í a fl/ 
A C E I T E P A M i l B M B M D f l D E 
C O U i ü U s t i O Ü É 
/J m u í 
a f a u t i u m e s* 
H A B A N A 
NO T I E N E A N T I P T R I N A 
NO A T A C A L A C A K E Z A COMO 
L A Q U I N I N A . 
Llene bien el impreso siguiente: 
remítalo á la dirección del / ¿ / 
misino, jwnto con nn sello de / * / Adjunto le remito xm sello 
1§ centavos para el envío, y / * / de diez cemtavoe oomo porte 
recibirá U X A C U R A z^ / y garant ía de pago de una, caja 
de catarro ea un día / / / de E M E R D í para el -catarro. 
e bueaa fe prometo remitirles el 
bo de veinte y siete centavos ame-
ncAoog en sellos de correo, si produce 




I I E I 1 I 
olor. M * * ^ i á i t * 
K E L U ' X , en e i n ^ 
±>»ra evir*r ^ V » -
r án <*»taropada' 




VO USO y r o t 
con t o d 0 f 5 g i ^ 
oue 
va/. **e}JJciO* e-P una labnca^ 
mondable, p r i n c i p a ^ 
c. asía 1N. 
ciai y que proseuui 
MEiíAiOSA, w u 
puriUcado. Este aceite pe 
romperse kas l á m p a r a s , cualidad muy recaí 
E L USO JJE LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los cousumidores: 
F A > i T E , es i^aai , s' no tupcirior en 
importado del extranjero, y se vende 
T a m b i é n tenemos un completo imr»ww*»w 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y dem*' 
ducidos. ^ r i %. 
The West India OH « e l i u i . i - Oa. —Ulici i i : S A - V C a O L . * » • 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
y.^ios—Hoy publieamos el estado 
j - l número y oíase de buques de las 
Cuadras del mundo para complacer 
¿ m-c-h.is personas que lo han pedido. 
Véase en esta misma plana. 
Marro moderno.—Tengo á la vista 
p1 doeumonto ó coea así de la llamada 
••Rochester Academy of A r t s , " en el 
ue dos individuos se comprometen a 
enseñar •• perfectamente" el arte de 
la magia moderna. 
Los cuales responden con la canti-
dad de mil dollars, depositados bajo 
la fe de un escribano, y garantizan 
ue devolverán el dinero á su cliente 
cuanao éste no obtenga los resulta-
dos ofrecidos por los infrascritos, en 
cartas, libros, circulares, etc. 
La garantía parece buena, aunque 
las condiciones de pago ó devolución 
del dinero resultan harto nebulosas 
en el documento. Le enviarán á usted 
varios libritos de m^gia, y en el caso 
de que usted no consiiga ser mago, le 
contestarán que no ha estudiado us-
ted bastante esta ciencia miaravillosa 
v le darán largas hasta el f in del 
mundo. 
Aparte de que el documento impre-
so no da una certeza de que existan 
los tales individuos que lo firman ni 
el notario que responda por ellos. 
^.li opinión es que esas institucio-
nes de magia son modos de sacar di-
nero y nada más. No dbstante. pruebe 
usted* de aventurar la suerte, si le so-
bra dinero y no tiene otra- cosa que 
hacer. Quien sabe si se trate de ense-
ñar suertes de prestidigitación ó i lu -
sionismo. Hay bastantes que se ganan 
la vida con este olficio, que tairibién 
tiene el nombre de ma-gia. 
Un cardenense.—Las obras del Pa-
dre Van Trictht se venden en la libre-
ría que está frente al colegio de Be-
lén. 
Meca.—A su primera pregunta so-
bre si es tartamudo un personaje po-
lítico muy nombrado, lo ignoro. 
Tourista ó turista es el que viaja 
por recreo. 
Se dice somos, y no sernos. 
Fortunatia.—'Ese novio que usted 
tiene no la ama. Har ía usted bien en 
anticiparse dándole calahazas antes 
que se la dé á usted. 
Macarla y Gumersindo.—La cons-
trucción arquitectónitca más artística 
de la Habana es, á mi juicio, la casa 
de Aldama, Reina esquina á Amistad, 
hoy fábrica de tahaoos ' ' L a Corona." 
Es muclha verdad la mayor parte 
de las veces que cuando una mujer 
demuestra de una manera ostensible 
que está enamorada de un hombre, 
éste no siente ilusión alguna por ella. 
Por eso las mujeres no deben solici-
tar el amnr, sino esperar que sean so-
ii licitadas. Esto no es una regla absolu-
ta. Hay casos en que la coquetería 
femenil logra insinuarse y tr iunfar al 
mismo tiempo. 




Pavi. p a v i . . . 
¿Si el Rey me viera se enamoraría 
de mí? 
Y ellos contestaban, bailando con 
una sola pata:—iSí, sí, sí. 
Sorprendiéronla un día, y fueron á 
decírselo al Rey, quien después que 
la vio, se enamoró de ella y prometió 
casarse con ella. 
A la boda vinieron todos los Reyes 
del mundo, y entre ellos vino el pa-
dre de la pavera, á quien él no reco-
noció por su hija. 
Cuando estaban á la mesa, mandó 
que pusieran á su padre pan sin sal, 
y como no lo comiera, le preguntó 
por q u é : á lo que él respondió que no 
le gustaba el pan sin sal. Ella enton-
ces echóle en cara la falta que había 
cometido al despedir á su hija de ca-
sa; y él, muy triste, repl icó: 
—¡ Ay, si yo la encontrara ! 
—'Pues, padre, aquí la tenéis—dijo 
entonces ella sin poderse contener 
ya;—yo soy vuestra hija. 
E l padre se volvió loco de alegría, 
y el Rey y la Reina vivieron felices. 
Colorín colorao, mi cuento acabao. 
(Cuento popular, recogido en As-
turias.) 
L I T E R A T U R A A L E M A N A 
«Canfare»' 
¿No me amas? ¿No me quieres? 
Pues no me enfadar^: • 
Sólo con ver tu rostro 
Soy m á s feliz que un rey. 
Que me odias me asegura 
T u boca de clavel; 
Deja que te la bese 
Y me consolaré . 
¡Ay! si supieran las flores 
Lo que siente el pecho mió 
Para calmar mis dolores 
Lloráran dulce roclo. 
Y si supieran las aves 
Que estoy triste y sufro tanto, 
Entonar ían suaves, 
Para aliviarme, su canto. 
Si supieran las estrellas 
E l tormento de mi alma^ 
Bajarían todas ellas 
A devolverme la calma. 
Pero ellas mi mal ignoran, 
Sólo lo sabe una ingrata; 
Por ella mis ojos lloran, 
Y es ella la que me mata. 
Heine. 
L a pavera del Rey 
Una vez era un Rey que tenía una 
hija muy hermosa. Cierto día que es-
taba á la mesa vestida con el traje 
verde bordado de perlas, su padre la 
dijo: 
—¿Me quieres? 
Ella le contestó: 
—Como la sal al pan. 
El Rey, con estas palabras, se incó-
modó mucho, y mandó á sus criados 
que la arrojaran de casa. 
Cogió ella sus mejores anillos, co-
llares y arracadas, y, con su vestido 
verde bordado de perlas, salió lloran-
do del palacio. 
Después que se vió fuera, púsose 
un traje pobre y roto, y guardando 
^ un saco todas sus alhajas y ata-
dos, fuese andando, andando, andan-
^0 y se encontró la casa de un 
"ey, quien la tomó por criada para 
guardar sus pavos. 
Todos miraban mal á la pavera. 
Pues se hacía repugnante con sus ves-
tidos andrajosos y sucios, su melena 
descuidada y mi poco aseo; y, en la 
cocina, todos la dejaban sola en un 
nncon, 
. Cuando estaba sola, por el contra-
jo , se lavaba y se peinaba con el pei-
Je ' f , 'oro' se ponía su traje verde 
cordado de perlas, sus anillos, eolla-
y arracadas; y, al son de una pan-
,uereta, bailaba y cantaba delante de 
los pavos, diciendo 
K I K O D Y K I A L 
Para el señor B. Garda. 
^ Cuatro palabras más y terminamos. 
Va la primera palabra: 
Antes de que el esperanto alcanzara 
la reputación que hoy tiene, era len-
gua famosa el Volapük, invención de 
Her Schleycr; como lengua que tendía 
á la universalidad, era económica y f i -
losófica á la vez: por lo económico, no 
admitía nada inút i l ; por lo filosófica, 
no admitía tampoco nada sin su razón 
oportuna: el ¿porqué? interrogativo 
en esa lengua es Kikod, en una palabra 
sola. 
Después vino el esperanto, obra de 
Luis Zamenhof; quien simplificó la 
gramática hasta encerrarla en diez y 
seis reglas, con un esfuerzo de lógica 
admirable; y también en ese idioma el 
¿porqué? interrogativo es una sola pa-
labra.—Kial. Palabra que pesa más 
en la cuestión discutida, porque es in-
vención directa, de las fundamentales 
del autor, quien la formó con la l i a l , 
significativa de causa, y la K que agre-
ga él para los exclamativos, relativos 
é interrogativos. 
Este, señor García, si usted lo quie-
re, no será argumento; pero reforzará 
notablemente el que le expondré ma-
ñana. 
b . A B R I L . 
L A S E S C U A D R A S D E L M U N D O 
POTENCIAS 
Leognaje del sello de Cornos 
Vamos á contar el origen de este 
nuevo lenguaje: ü n joven amaba á 
una rauchachilla sumamente vigilada, 
por lo cual aquél no podía hablarle á 
su gusto. Pero el mozo estaba en co-
rrespondencia con el padre de la joven. 
Gracias á una casualidad, cierto día 
las enamorados pudieron hablar cinco 
minutos sin temor. E l le explicó á 
ella el medio que podían usar para 
comunicarse sus sentimientos sin lla-
mar la atención de aquellos bajo cuya 
autoridad vivía la muchacha. "Reco-
ja usted con cuidado — dijo el joven 
—los sobres de las cartas que dir i jo á 
su padre. Cuando el sello esté pega-
do en la derecha^ es que mi corazón 
está tranquilo; en la izquierda, indi-
cará que me habrá usted dado moti-
vos de celos ó de inquietud; al centro 
del sobre, anunciará mi próxima visi-
ta. Todo esto cuando los sellos estén 
ce-locados encima de lo escrito. Cuando 
estén debajo, en la izquierda, querrá 
decir: " ¡ E s t o y sufriendo!" En la de-
recha : " j Nos casaremos : lo ansio!" Y 
en el centro, d i r á : " ' ¡ S i e m p r e adora-
ré mucho á usted!' ' Trate usted de pe-
gar los sellos en laa cartas de su padre, 
respondiendo según el lenguaje conve-
nido." 
La muchacha añadió : " Y ^ l día 
que nos cansemos de nuestro amor, pe-
garemos el sello en cualquier sitio del 
reverso del sobre." 
Y hs aquí que un día aparecieron 
pegados en el reverso los sellos que 
tanto tiempo vinieron ocupando el si-
tio destinado al " ¡ T e adoraré siem-
pre mucho!'' 
A P L U M & Y A P E L O 
C H A R A D A 
Cójanse: el nombre de un gran Pontí-
fice y una de las cinco partes del mundo 
póngase en medio una t, y fórraeso el 
nombre de una dama. 
Solución á la charada de ayer: AnantA-
sia. 
H. Busto. 
Solución al problema de ayer: 
Machín ganó 18 que á $4 son $72. 
Abando Id. 12 id. á $6 id. 372. 
La« testas coronadas son muy afi-
cionadas á viajar de incógnito, pero 
hay ocasiones en que esa afición les 
proporciona muy malos ratos. 
Una vez viajaba el rey de los bel-
gas por Holonda. en automóvil. No 
le acomipañaba nadie más que el 
ehauífor. E l coche hubo de sufrir 
una avería y quedó parado en medio 
de una carretera. Cuantos esfuerzos 
se hicieron por reparar la avería re-
sultaron inútiles, y entonces el cthauf-
feur se dirigió á un gendarme que se 
aproximaba y le d i j o : 
—¿Queréis tener la bondad de i r 
á buscar un caballo para que arras-
tre del coche? 
— I d vos mismo, contestó el repre-
sentante de la ley, en tono bastante 
desa^radaible. 
—'Es que se trata del Rey Leopol-
do de Bélgica, insistió el chauffeur. 
—¿Quién, ese que está ahí es el 
Rey Leopoldo ? ¡ Qué ha de ser! Y 
volviendo grupas, continuó su cami-
no con la mayor indiferencia. E l Bey 
tuvo que andar la distancia que le 
separaba de la ciudad inmediata. 
Tantos 30. Pesos iguales. 
L A S S U P E R S T I C I O N E S 
La magia. 
E l Diccionario dice que es la "cien-
cia ó arte que enseña á hacer cosas ex-
traordinarias y admirables:" extraor-
dinarias por no estar al alcance del co-
mún de las gentes; admirables porque 
siempre eausá admiración la presencia 
de un hecho cuyo génesis se, desconoce. 
E l misterio, ese desconocido que en 
la magia tanto fascina, tanto subyuga, 
ó tanto repele, según se halle predis-
puesto el ánimo para una ú otra co-
sa, es lo que más de cerca envuelve á 
la humanidad entera. Misterioso es 
para ella el hecho de viv i r : nadie se 
ha dado cuenta exacta hasta el presen-
te c& lo que es la vida, nadie ha podi-
do aprisonarla, nadie ha podido decir 
esto es. Misterios semejantes son la luz. 
el calor, la electricidad, la isomería, la 
polimeria, etc.; pero todos estos mis-
terios son tan absolutos, tan universa-
les, que su misma universalidad y 
magnitud los hacen inapreciables. Na-
die se preocupa de sus extraordinarios 
y admirabilísimos fenómenos, por lo 
mismo que son comunes y corrientes; 
nadie se para á reflexionar acerca del 
por qué de ellos, porque la continui-
dad no interrumpida de los mismos 
no deja lugar á comparaciones. 
En cambio preocupa y fascina á to-
dos el hecho insólito, aislado, descono-
cido para la generalidad en su géne-
sis y consecuencias; y esa preocupa-
ción y fascinación, son las que tejen en 
todo tiempo las coronas dp espinas y 
de abrojos con que se engalanan las 
sienes de los genios. 
Tenemos, pues, que la magia, en la 
verdadera acepción de la palabra, es 
sab id i t r í a . 
Eso dicen al menos sus secuaces. 







Austr. H u n g r í a 
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D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L , R I O 
D E A R T E M I S A 
Nováemíbre 22 de 1908. 
Dr. Domingo F. Ramos; su paeo para 
Pinar del Río.—Visita de una comi-
sión de la Juventud Liberal i este 
corresponeal, para felicitar al señor 
Rivero por su campaña y tr iunfo. 
—Los señores Presidente y Vice, 
Gómez y Zayas. con otros amigos, 
nos honran con una visita, en au-
tomóvil, de paso para esa. 
En el tren descendente de por la 
mañana, que cruza por esta estación 
á las nueve y media, pasó para Pinar 
del Río, ciudad de su nacimiento, una 
verdadera gloria científica vueitaba-
jera; t rá tase del muy joven doctor 
en medicina y ciencias, Domingo F. 
Ramos, hijo del inolvidable médico y 
fi lántropo Dr. Solano Ramos. 
Con 26 años de edad, es ya el señor 
Ramos doctor en ciencias y médico, y 
laureado por las Escuelas de Medici-
na y Ciencias; actualmente es ayu-
dante de Mineralogía de nuestra Uni-
versidad. Acaba de llegar de Nueva 
York, Par ís , Londres y Berlín, ciuda-
des que visitó, haciendo estudios de 
su especialidad en partos. 
Fué por bastante tiempo ayudante 
distinguido del Dr. Pinard, reputado 
hoy por el primer partero del mundo. 
E l viaje de que regresa duró cua-
tro años y ha sido costeado por el Es-
tado cubano, como premio á sus in-
! discutibles méri tos ; es, pues, una ver-
! (ladera gloria de Pinar del Río. 
Fué el doctor Ramos, en nuestra 
j estación, saludado y abrazado con la 
1 mayor emoción por nuestro joven 
| médico señor García Marroz. Ambos 
jóvenes galenos fueron durante mu-
cho tiempo ayudantes del Dr. Her-
nández, eminente partero cubano que 
ejerce en la capital. 
¡Nuestra enhorabuena á Pinar del 
Río por haber sido cuna de tan dis-
timgui-do profesor. 





Enterados del objeto de su visita, 
dimos en nombre del señor Rivero las 
más expresivas gracias por las mani-
festaciones que bacían de grati tud 
•hacia nuestro querido Director, y 
después de obsequiados ligeramente y 
departir lago rato, sobre asuntos de 
actualidad, se retiraron, dej-ándonos 
las más gratas impresiones. 
Mi telegrama de ayer tarde infor-
mó á los lectores del D I A R I O de que 
ayer, á las cuatro, fuimos aigradable-
meute sorprendidos por una visita 
que, en su automóvil, nos hizo el fu-
turo Presidente, general José Miguel 
Gómez; el Vice, señor Alífredo Zayas, 
y los señores Marx, Ferrara y otros. 
Aunque la honrosa distinción fué 
corta, nos permiitió obsequiarlos con 
Agnardiente de Esnpaña y agua hela-
da, que encontraron ¡muy sabroso y 
oportuno, porque el polvo y calor 
eran poco menos que insoportable. 
Hubo saludos de respeto y afecto 
por parte de todos, y partieron para 
esa á las cuatro y media p. m. 
E l Corresponsal. 
dos con dulce* y finos licores por el 
señor Manuel Yáñez y su atenta espo-
sa. 
Como dejo dicho después de las do-
ce se re t i ró la coneurreucia, llevando 
grabados en su mente imperecederoa 
recuerdos de tan alegre fiesta y ha-
ciendo votos por la felicidad de la 
bondadosa Celia. 
Yo cierro estas mal confecieonadaa 
líneas, deseándole un porvenir risueño 
y venturoso, para que siempre bril le 
para ella un sol de dicha y negocijo, 
en esta vida tan llena de ingratitudes 
y miserias. 
E l Corresoonsal. 
M A T A N Z A S 
A la una de la tarde del día de hoy 
se presentó en nuestro domicilio una 
comisión de la Juventud Liberad de 
Artemisa, con su presidente señor 
Cruz, el que nos entregó la siguiente 
comunicación: 
"Artemisa, Noviembre 22 de 1908. 
Sr. Corresponsal del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Señor : 
La Juventud Liberal de este tér-
mino, que presido, tomó el acuerdo 
de visitar á usted, con el f i n de ex-
presarle el afecto que por usted y el 
distinguido periódico que representa 
usted en Artemoaa, sienten los libera-1mira Alfonso y Esperanza Villazón 
les, que jamás podrán olvidar la ac-
t i tud noble y levantada del DIARIO 
DE L A M A R I N A durante eodo el pe-
ríodo electoral que culminó con el 
triunfo de nuestro partido. 
Dígnese, pues, señor Corresponsal, 
aceptar esta sentida manifestación y 
:r;:s;nüir al señor Nicolás Rivero las 
seguridades de que para él sienten 
M A B A I N A • 
D E C A M P O F L O R I D O 
Noviembre 23 de 1908. 
Reiinión familiar 
Con motivo de celebrar ayer su 
cumpleaños, mi apreciable amiguita 
y estudiosa señorita Celia Yáñez y 
Díaz, se efectuó en «u elegante mo-
rada una briliiante reunión familiar. 
Muchas fueron las damitas y jóvenes, 
que acudiieron á felicitar á la simpá-
tica Ceüia, y, tanto cila, como sus apre-
ciables padres «eñor Mianuel Yáñez 
y señora Nieves Díaz, atendieron, con 
'la corrección que acostumbran hacer-
9a, á l a selecta y escogida concurren-
cia, que tuvo la dicha de pastar horas 
muy agradables en aquella mansión 
rebosante de luz y de buen gusto. 
También estuvieron muy atentos 
con todos, el amigo José Antonio Yá-
ñez, y la niña Sara, del propio ape-
llido, t ío y hermana, respectivamente, 
de la virtuosa Celia. 
Hasta después de las doce se estuvo 
bailando á 'los acordes del piano. La 
alegría y la animación de ia juventud 
no decayó un momento. Allí estaban, 
entre otras, que mi infiel memoria no 
recuerda sus nombres, las bellas y sim-
páticas señori tas Carmen Alfonso. Isa-
bel Moro. Telesfora y María Josefa 
Alfonso, Angélica Córdoba, Margari-
ta Reyes, Antoñica Sanabria. Angéli-
ca Alfonso, Avelina. María Ignacia, 
María Josefa v América Méndez. C m í -
Entre .los muchos jóvenes que asis-
tieron se encontraban Enrique José 
Varona, corersponsal de " E l Triun-
f o " y el señor Mamzanillo. 
El señor José Antonio Yáñez. alma 
de aquella reunión, acompañado por 
el señor Galán, cantó una, bonita can-
ción que fué muy aplaudida. 
Los concurrentes fueron obsequia-
Matanoeras 
Matanzas ha dado 'los nombras de 
algunos de sus hijos al catálogo uni-
versal de artistas, y cont inuará dán-
•doselos, mientras tengamos en nues-
t ra ciudad Academias como la que d i -
rige, con el mayor acierto, la señori-
ta Angelina Alcoaer. incorporada al 
Instituto Musical de la H¿ubana, don-
de fulguran Benjamín Orbón y Juan 
Torroeftla. 
No es necesario hacer una presen-
tación de Angelina. 
Gala de 'la buena sociedad, y artista 
de reconocidos méritos, sólo encuentra 
á su paso dos honores de su nango, las 
flores y las palmadas que le t r ibuta 
la admiración. 
Yo me honro con su amúrfcad; y por 
eso, porque 'la conozco bien, porque 
ansioso de encontrar el mér i to he ras-
gado el denso veüo de 'la modestia, 
tras el cual se ocuMa la dedicada An-
gelina ; por alio, repito, puedo expre-
sarme así. puedo escribir estas cuarti-
llas sin el menor esfuerzo, seguro de 
no incurr i r en falsedades, n i de pecar 
de exagerado. 
Los actos que en su acreditada Aca-
demia celebráronse el sába'do y domin-
go proporcionaron al selecto y nume-
roso público que los presenció, un mo-
tivo más de ratificación de cuanto de-
jo apuntado. 
Exámenes y Gonciertos Instrumen-
tales celebrados, precisamente, en la 
noche de Santa Cecilia, de la exceílsa 
Patrona del divino arte. 
Presididos, los primeros, por el 
siempre aplaudido y joven maestro, 
señor Benjamín Orbón, obtuvieron la 
calificación de Sobresaliente, alcan-
zando calurosas celebraciones por sus 
brillantes ejercicios, las siguientes en-
cantadoras damitas, alumnas de los 
cursos que se expresan : 
Segundo a ñ o : A u r o m Ipiña. 
Tercer a ñ o : Carolina Borrell . Carme-
la Benavides. Mariana Peralta, Luisa 
Vil-la, Bella Leal, Mar ía Luisa Maza 
y Clara M . Porset. 
Cuarto año : Ana Viñals, Zoila Es-
paña. 
Quinto año : Benilde Peralta, Geor-
gima Gordillo y Elisa Gordillo. 
A todas, envió mi más afectuosa en-
horabuena. 
El concierto resultó gratísimo, no 
solo por do selecto de sus números, si 
no también por la in terpretación de 
los mismos. 
Exquisita, magistral en cuanto cabe 
t ra tándose de inteligentes y estudio-
sas alumnas. 
De dos partes componíase el pro-
grama. 
Rindieron la primera, victoriosa-
mente. E.sperancita Mart ínez con una 
mazurka de Godard. Rodríguez, Mon-
toro y Erv i t i , con un bonito " T r í o 
para instrumentos de a rco" original 
de Dancio; "Pas de Amphores," por 
H"nilde Peralta; "Va'ls cromático.** 
á cargo de Hortensia Roig; ' 'Solo de 
concierto," violín, por J . Erochi y 1 a 
" Inv i t ac ión al vals." piano, á cuatro 
manos. Weber. por Tomasa Angulo y¡ 
Rila M. Sánchez. 
Y triunfaron, también, en la segun-
da parte, Matilde Riera, con la fanta-
sía • ' Inpron tu , " de Chopí-n, Tomasa 
Angulo, con "Capricho e s p a ñ o l , " de 
Roff, autor 'de la Polonesa que inter-
pretó María Rodríguez Pérez. 
Oscar Montorn y Francisco Rod<rf-
guez, alumnos del Instituto Musical 
de la Habana, deleitaron con el vio'lín, 
pasando "Gondoliera," de Ríes, e l 
primero, y el segundo con la Romai-
ya de Piot y una delicada .mazurka. 
Cerraron la velada, Tomasa Angu-
lo y María Rodríguez Pérez, con l a 
Rapsodia número 2, de Liszt. 
Muchas, muchísimas palmadas pa-
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VERSIÓN É S P A ^ O t A 
do 
PASTOR Y BEDOYA 
E PUbncada Por la Casa-edito-
^cuentro ? ^ hermano*. París , se 
^•ilson oV€nta ̂  la librerIa de un. Obispo número 52.) 
l A l a S o a ! t U / 0 1lúmero *e menciona-
1 el fondri í anomma ^taba situada 
P* ancha nn! ?n pat50 P e d i d o 
l a m w V ; 1 ™ ^ e r a f l a n 
^ ^ a d v i f ,p0r Un olmo de ^ p e -
Ira lñ • h ™ o S o follaje. 
r m f l anm010 86 ^ cla-
^ v ida \q l ler V a r a - Peonas d ' 
V ^ u r s o , ' 'i0stuinbi,es, pero de po-
• ̂ 1 los nT pecUí"arios. 
E l General presentó su tarjeta sin 
decir una palabra. 
B l portero, cumpliendo exactamen-
te lo anunciado en la carta y después 
de mirarle un momento, le hizo atra-
vesar e?l patio y subir los tres escalo-
nes de una especie de vestíbulo (Li-
jándolo al pie de la escalera y di-
ciendo : 
—En el ipiso primero, puerta de la 
derecha. 
El General líegó al paso sin encon-
trar á nadie y en medio de un sepul-
cral silencio que traía á la mente ol 
recuerdo de una ciúdfld muerta i l -
las " M i l y una noches." y viendo á 
su derecha una pneíta k empujó sua-
vemente rncontrái : dose enseguida 
cu un pefiueño salón comp.eíani 'n tc 
vanío. 
El mobiliario compuesto de lo es-
trictamente neeosarin. Jo formaba e] 
áróstuTObrá'do centro cubierto por ai-
gúnos p-riódicns. todos extranjeros, 
y varios í lbums de fotografías: entre 
ambas v-ntanas el piano con yus co-
•rre^pondilutes cuaderncf; de música; 
al frente un sola y próximo á !a-; p¿* 
mh '3 las cuatro bu-^eias y y-is sillas 
de reps ve^ie r - ; r l amen tarín. 
El cdor d?l corhnaje era exacta-
mente igual. 
Sobre la chime;; >a un reloj adü-npa-
i do con un Eteliáa Id el go guiado p p 
eu hija..dos candelabros y dos jarro-
nes de porcrlana. 
Encima del sofá y de las butacas 
varias crorac-li tograiías representan-
do algunas vistas. 
E l suelo estaba cubierto por un ta-
piz. 
E l Barón $€ quedó parado mirando 
con intensa curi. ,;••!.!(! lodo aqwllo . 
biiscan'uo inúlilmonlc algún detalle 
pOí el cual piidiera d'^-m-ir dé ante-
zd&no qué clas-o de personaje iba á 
ver. 
Pero todo aquello era tan anónimo 
cerno ia carta y uo decía nada, dejan-
do por entero <?! misterio del probk1-
ina ; esto ini^uio ora muí razón mas 
rura que aumenta-e su angustia y su 
agita ción. 
Sin emtargo, no í" ¡agírs 16 per-
t&anccer aíRí soló aqudlcs ímstátffés. 
pr.r máa que fc-ctie hombre d^ gran 
fuerza ífe volur,'-fH y oxc opción al ener-
gía, y aoftFfoe sieroppp era dueño de 
";: nw m.-. nartiírale^ leal y reoU 
enn^l.pro do otra tiempo y de sol-
d.ndo sentía re pu ir ían vi a por todo lo 
¡ tw • r-; o y obfectiro*; y la oar-
< i qtpc había r.'• ' Mo era poco clara 
p >r m U qu- -ion é í h se harcían varias 
«fiv,,,.,,.;,,,,,.. 
sin 
perar demasiado y que eso era poco 
generoso. 
Támbié4n pudiera esto ser un cálcu-
lo, porque una Jarga espera excita los 
¡•••ios y la imaginación acaba por 
i- más débil y nialeahle en el momen-
to en que entra en acción. 
• ;nco minutos habían ya transcurri-
do cuando d gem •a¡. de pie y delau-
tc <!• ta '. ¡ i jncmía couteuiplaba la mar-
chía de las agujas del pónduJo y com-
prendió una vez en su impaciencia y 
ansiedad, qrx el tknnno en realidad 
no existe ni tiene medida puesto que 
según el momento, los segundes pare-
cen siglos y los siglos apenas parecen 
•segundos. 
pe rep-'úte sintió á su espalda el 
ruido de una puerta que se abr ía , se 
v-- lvió en l moih'^no y se encontró 
frente á una nrajét que .acababa de 
entrar y que permanecía inmóvil y 
oes l-ta en la somBra (JIM proyectaban 
las eat^saKs en r.qnel punto. 
El General no pv io úustinguir da-
aiaieníe sus facciones y sólo pudo ver 
la m-ira-la brillante de dos grandes 
ojos D^gros que le cansaron una brus-
ca y viólenla conmoción. 
ho p a r e c i ó conocer aquella mirada 
ó ••,] ráenos ¡labcr.la vis to otra vez ha-
efa niuehii tieujpOi y si tal punto lie-
go v; embcvOn, que iáVÓltftftariamcn-
fce 30 i:;.-linó n^ríL ver mejor la cara 
de aquella mujer que permanecía si-
lenciosa ante él observándole y estu-
diándole con profunda atención. 
Venida de negro y con extremada 
sencillez, en la madurez de lia edad. 
9 8 decir, entre los treinta y cuaren-
ta añes. taíin dejaba entrever que ha-
lda sido admirablemente hermosa. 
ün •e-vi reinceimiento glacial recorrió 
i-\ arerpo del Harón. 
Dio dos pasos para acercarse como 
si sie hnhiera fascinado con el bril lo 
<Íe aquellas á Ja vez sombrías y ardien-
tes pupilas que irradiaban de una ma-
nera ex t r aña bajo una frente cubier-
ta en parte de una espesa cabellera de 
coüor negro azulado en el qw1 ya bri-
llaba-n algunos plateados hilos. 
—¿Es acaso verdad que no nn» re-
CODOOC usted, señor Barón? dijo la 
desconocida con una voz cuyo sonido 
resonó en los oídos del señor do Haús-
sey más atranadora y más terrible 
mil veces que el ruido del clarín de 
guerra tocando ataque un día de d<i-
pe-sp erad a bat aífl a. 
De un salto, impulsado por un 
arranque instintivo é irresistible que 
ni aun le di ó tiempo para s:abcr lo que 
hacía, se arrojó sobre ella, l a cogió 
¡x r ambas muñecas y 'la acercó á la 
ventana poniéndola á lia luz. 
Entonces an,v^e;,'ron más ^lara-
mcirte los estragos de aquella cabeza 
cuyos contornos generales y líneaa 
particulares anunciaban la esplendo-
rosa belleza de otro tiempo. 
El General quedó pálido, sru ouer-
po temblaba y en su mirada se refle-
jaba algo de locura mirando aquell* 
cara. 
—Sí, d i jo la mujer con ironía y du-
reza, estoy muy cambiada, me he afea-
do mucho, ¿no es verdad? 
—Esto es imposible, balbuceó el se-
ñor de Ilaussoy; ¿quién es usted? 
—¿A qué preguntarlo? ¿Acaso no 
estoy leyendo en sus ojos que lo sabe 
usted? 
—Xo, no, dijo el Barón retrocedien-
do un poco y enjugándose con la ma-
no eO sudor glacial que bañaba su 
frente, pero so parece usted de tal mo-
do que si " e l l a " no estuviese muer-
t a . . . Por úl t ima vez ¿quién es us-
ted? 
—¡La que no quiere usted recono-
cer, la que no quiere usted nombrar! 
¡ Julieta ' exclamó en contra de su 
voluntad y oon ahogada voz. ¡ Vamos ! 
¡baee veinte años que ha muer to . . . 
nadie ha vuelto á oír hablar de e l la . . 
nadie la ha vuelto á ver! . . . 
; Y usted, creyéndose viudo. »e ha 
Amelto á casar? dijo ella con tono bur-
lón. 
Kl General se v^tremeeió de piés a 
cabeza. 
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ra esa legnón de adorables princesitas 
promesa hermosa del Arte, y para el 
t r ío 'de apuestos donceles que hicieron 
recordar aquellos versos: 
" C ó m o en un arco pequeño 
E l á traducir alcanza. 
Los gritos de una (esperanza. 
Los arrullos de un e n s u e ñ o ! ' ' 
Noche grat ísima, uoche de arte, de 
atenciones delicadas. 
De iaure'les para los alumnos, y de 
grande y profunda satisfacción para 
sus maestros, que no tienen mejores 
triunfos que las victorias de sus dis-
cípulos. 
Más l i c i t ac iones calurosas para 
unos y otros, y especialmiente para la 
Directora de la prestigiosa Academia, 
para la señori ta Angelkia Alcozer, pa-
ra i a dama y la artista que solo en-
cuentra á su paso los honores de su 
rango, üas flores y 'las palmadas que 
ile t r ibuta la admiración. 
Pepe QUIROS. 
D E Á Ñ T I L L A 
19 de Noviembre de 1908. 
Muy distinguido señor : 
Me permito suplicarle inserte en el 
popular D i a r i o de su digna dirección, 
la siguiente queja que voy á exponerle. 
Se trata señor Rivero, del abuso de 
que fu i objeto por parte de don Fran-
cisco Sivilla, administrador del cen-
tra l "Bos ton" ó " M a c a b í " y doy pu-
blicidad á este asunto para que los 
habitant'ss de Macabí sigan teniendo 
de mí el concepto que siempre tuvie-
ron respecto á mi conducta y honradez 
intachable. Si nada dijera, pudiera 
creerse que me han "botado" por la-
drón ú otra falta peor y denigrante; 
pero no lia sido así como á seguida de-
mostraré plenamente. 
E l hecho de mi salida de la finca 
pasó de esta manera. En tiempo muerto 
se realiza, un plancheo de tierra para i r 
rellenando un estero al lado del inge-
nio, pagando á peso la plancha. Mal 
ó bien se sacaba de jornal un peso dia-
rio, pero este año mandó el señor Sivi-
lla á 'hacer un cajón de un metro» y lo 
llenó de tierra bien pisada y por lo que 
pesó ese metro pesó las planchas que 
con dos tablas de doee pulgadas y un 
colmo de media vara viene á pesar 
once ó doce metros con relación al que 
venía, usándose; y los pagaba á veinte 
centavos metros que dos hombres de 
buen trabajo tardaban dos días en lle-
nar una plancha porque había que pi-
car la tierra á seis ú ocho varas de la 
línea y palear dos ó tres veces la 
misma. 
E l día 8 de iSeptiembre estaba yo 
en la línea con un trabajador de los 
que habían dejado el trabajo ese, por-
que no sacaban para comer, y «llegó el 
señor Sivilla con el jefe de los guar-
dias que tiene en la finca y al verme á 
mí me dijo:—¿Cómo, tú nó estás aquí 
en el planohoo? L p repliqué.—Porque 
no soy bobo.—¿Usted no vé que aquí 
un trabajo hay que hacerlo das veces 
y no se gana n i para, comer? Esto mis-
mo me lo decían ocho ó diez padres de 
familia que se habían puesto en ese 
trabajo y no se atrevían á decírselo al 
señor Sivilla; todos eran padres de fa-
milia y no tienen recursos para mudar-
se si los botan ; y como yo soy toda mi 
familia no tuve miedo en decírselo. Pol-
la noche me dijo Polo, el guardia, que 
decía Sivilla que me fuera al día si-
guiente. Aquí viene el abuso. E l día 16 
de lo:-; corrientes fui á. hablar con los 
contratistas del azúcar que son con los 
q w he trabajado siempre con beneplá-
ei!o de ellas por mi buen comporta-
raiento. y en seguida que me vieron, me 
dijeron que podía trabajar con ellos y 
que estuviera allí el día primero de 
esi - mes. Esa no^be dormí en la finca 
y al día siguiente por la mañana me 
vió el guardia Polo y me dijo:—Yo 
creía que usted no vendría, más por la 
finca. A lo cual le respondí:—Yo pue-
do venir por la finca con mi sombrero 
muy levantado, porque no he cometido 
ningún delito. E l gufy.ia Polo enton-
ces fué á buscar al señor Sivilla y sin 
dejarme tomar una taza de café, me 
insultó este señor con las palabras más 
soeces, llamándome ladrón y criminal, 
poniéndome en seguida á. la fuerza 
fuera de su finca. Yo protesto de este 
absurdo vejamen y para en todo tiem-
po diafanizar mi conducta honrada y 
prudente le envío estas líneas dando 
cuenta del abuso cometido por el señor 
Sivilla en mi humilde persona. 
Gracias señor Director, por la inser-
ción de estas líneas, perdone la moles-
t ia y quedo de usted admirador con el 
mayor respeto. 
Ramón Mata y Ponte d-e León. 
Sjc. Café " L a Marina," Pueblo 
Nuevo, Antii la. 
" M O N E D E R O S F A L S O T 
(Por t e l égrafo ) 
Campo Florido, Noviembre 25. 
i las 9-55 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
En algunos establecimientos cam-
biaron monedas falsas tres individuos 
de esa capital que anoche se presen-
taron en este pueblo. En persecución 
de les mismos salió en bicicleta el 
guardia ru ra l Miguel Perdomo, que los 
detuvo en Minas auxiliado por la po-
licía municipal. Por correo daré de-
talles. 
E l Corresponsal. 
S D " S A S T R E 
V 
el muestrario con las telas de " L a 
('asa Revuel1 Aguiar 77 y 79, para 
gir BU- traj nuevo, ó venga á com-
prarlo usted mismo. Así, por ambos 
medios, vestirá elegante y económico. 
F E L I C I T A C I O N E S 
E l Gobernador Provisional ha di-
rigido al general Asbert la siguiente 
carta: 
"Provisional Gobernor's Office.— 
Habana, Cuba. — Noviembre 24 de 
1908. 
M i querido señor Gobernador: Acu-
so á usted recibo de su atenta eomu-
nica'ción, fecha 19 del actual mes de 
Noviembre, que me dirige correspon-
diendo á mi solicitud del 16 de este 
propio mes, de un informe de usted 
acerca de la manera cómo se han ce-
lebrado las pasadas elecciones en la 
provincia de la Habana, al par que 
me señalara las observaciones que es-
timare oportunas y dignas de tenerse 
en cuenta para futuras elecciones. He 
leído con verdadero placer su comu-
nicaición de referencia, la que me ha 
confirmado aún más en la opinión de 
lo mjic'ho que ha cooperado á la tran-
quilidad y buen orden con que las 
elecciones se han celebrado en la pro-
vincia de la Halbana—como en el res-
to de la Isla—el modo de proceder 
respecto de las mismas de ese Gobier-
no Provincial. Tomo debida nota de 
sus observaciones sobre la proporcio-
nalidad que establece la actual Ley 
Electoral para la adjudicación de los 
cargos, y dándole las gracias por su 
valiosa información, me reitero de 
usted, con toda consideración, 
(f) Charles E. Magoon, 
Gobernador Provisional." 
L O S B A N Q U E T E S 
Por Eusebio Hernández 
La Comisión organizadora del ban-
quete en honor del ilustre general Eu-
sebio Hernández, acordó que se lleve 
á efecto en la noche del martes 8 de 
Diciembre, en el gran hotel "Telé-
grafo. ' ' 
También se tomó el acuerdo de invi-
tar á los señores Presidente y Vicepre-
sidente de la República. 
Por la Comisión, 
Oscar Pumariega. 
En el "Ho te l Sevilla" 
Como se ha anunciado repetidas ve-
ces, el día cuatro de Diciembre pró-
ximo, se celebrará en el lujoso " H o -
teil Sevilla," un gran banquete en ho-
nor del Presidente de la República ge-
neral José Miguel Gómez y del Vice-
presidente doctor Alfredo Zayas. 
Para ese día ya se encontrará de 
regreso de su excursión á la Isabela 
el gener|l Gómez y el acto á más de 
ser un homenaje de simpatías por 
parte de sus admiradores será opor 
tunidad para dar la bienvenida al Pr i-
mer Magistrado de la República. 
Los liberales todos sin distinción se 
preparan para asistir á tan hermosa 
fiesta y saludar á nuestro Presid.'n-
te que r e t o m a r á descansado de. las fa-
tigas electorales. 
La Comisión ha solicitado ya las 
bandas de música Municipal y del 
Cuerpo de Arti l ler ía . 
En el patio del "Sevi ' l la" se insta-
la rá la primera y 'la segunda en uno 
de los sajones contiguos al del res-
taurant, donde se servirá el banque-
te. 
Los «¡alones del hotel se rán ilumina-
dos profusamente lo mismo que la 
parte exterior del edificio. 
»Se, p rommciarán brindis cortos por 
conocidos y reputados oradores del 
Partido Liberal. 
Las inscripciones se siguen recibien-
do en el escritorio del Hotel, en''Cam-
panario 29 y en Campanario 10. 
Se hace presente nuevamente que 
como se trata de un acto demócra-
ta, no se exige el traje de etiqueta. 
Por la Comisión, 
Miguel F. Díaz de Póo.—Dr. Ju-
lio Miguel de Póo. 
N E C R O L O G I A 
Hace días fué sorprendido nuestro 
antiguo amigo, señor Fernández Lla-
nos, con la triste nueva del falleci-
miento de su hermana doña Ramona, 
ocurrido en Gijón. 
Dama virtuosa y buena que gozaba 
en aquelk, ciudad de Ja estimación 
general por sus excelentes cualidades, 
abandona este mundo la respetable se-
ñora víctima de inesperada dolencia, 
dejando en el mayor desconsuelo á 
cuantos familiares y amigos tuvieron 
la satisfacción de "poder apreciar la 
nobleza de aquel corazón grande y 
generoso. # 
Descanse en paz la que llenó á con-
ciencia los deberes de buena hija, es-
posa amante y virtuosa madre y re-
ciban sus familiares la expresión de 
nuestra condolencia, especialmente 
don Ramón Fernández Llanos, Presi-
dente de Ja Sección de Instrucción del 
Centro Asturiano y amigo nuestro 
muy querido. 
Nuestro estimado 'amigo el señor 
don Generoso Campos Marquetti la-
menta dos sentidas, irreparables des-
gracias. La muerte de un hermano 
acaecida en' A lqu i l a r y la de su se-
ñor padre polít ico don Ramón Flores 
que ayer se enter ró en la Habana. 
Nos asociamos á la pena que aflige 
al amigo á quien damos nuestro pésa-
me sentidísimo. 
P a r . i no srastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe srastar e n la 
c e r v e z a de L A T K O F I C A . L , que 
es n n c ú r a l o todo. 
F O B L i S G M S i S 
S C G R B T A R 8 A 
D B t l A G I B I N D A 
ponsulta 
Se ha remitido á la Secretar ía de 
Gobernación la consulta que elevó La 
Junta Superior de Sanidad con res 
pecto á si sería posible obligar á los 
dueños del acueducto de Ba tabanó á 
rebajar la actual tarifa de consumo 
que se estima muy elevada, al decla-
rar obligatoria la instalación de plu-
mas de agua. 
Nombramiento 
E l señor Felipe S. Leal, ha sido nom 
brado t a q u í g r a f o y Mecanógrafo de 
la Sección de ConsuJtoria y Bienes del 
Estado. 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cre tar ía de Hacienda la subasta de 
folletos sobre estadíst ica del Comer 
ció exterior de la República, habién-
dosele adjudicado provisionalmente a l 
señor Víctor Sánchez. 
Víctima de aguda dolencia ha de-
jado de existir el conocido y aprecia-
do caballero Miguel Verna, escribano 
que fué muchos años de ios Juzgados 
de primera instancia de la Habana. 
'Descanse en paz el infortunado 
amigo, y reciba su atribulada fami-
lia, nuestro más sentido pésame. 
DE G I L V E Z B O I L L S i 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í * 
f i h s v H e r m a s o o u e ' 
b r a a u r a s . . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 6 S. 
4W t±£LtiA.S*. 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Licencia 
La señorita Carmen Egea, escri 
biente del Tribunal Supremo ha co 
meuzado á hacer uso de ia licencia 
que le fué concedida. 
Autorización 
E l señor Miguel Céspedes, teniente 
fiscal de la Audiencia de Matanzas, 
ha sido autorizado para trasladarse á 
la Habana. 
Posesión 
Ha tomado posesión del cargo de 
magistrado interino de la Audiencia, 
de la Habana, el señor Raú l Trelles 
Covín. 
© E G R C T A R I A D E 
G O B E R N A O B O N 
Detenido 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas ha dado cuenta á la Secreta-
ría de Gobernación, de que ha sido de-
te-nido en aquella ciudad, por la poli-
cía municipal. José Castells. presunto 
autor del asalto, robo y lesiones á Lo-
renzo Cañé y Várela. 
© C G R E T A R Í A 
D E A G R i C U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha revocado 
la caducidad d'3 las marcas de los se-
ñores Juan Cabraies. Rafael Marín. Ci-
priano Moya. Franei.-'co Rodríguez, 
Antonio Pérez. Pedro Camejo. Dolores 
Reyes. Emiliano Mesa. Luis González 
y Alfredo Laudó : se han concedido las 
inscripciones solieitadas por los señores 
Juan Carraco. Jo=é Arminia. José V i -
lla Ion, José Sánchez, José Suárez. Ale-
jo Cragh. Herfecto Rodríguez. Francis-
co Rodríguez, José Rodríguez. Modes-
to Zayas y José P. Brunet; y se han 
negado las pedidas por los señores 
Juan Alonso. Pedro Alvarez. Jacinto 
Cerdoso. José Rodríguez. Juan Cisue-
ros, José González. Juan Díaz. Tomás 
Hernández. W. H . Geraga y herederos 
de Ramón Cruz. 
S A N I D A D 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor Ricar-
do Dnuval. escribiente del Negociado 
^le Farmacia. 
C . 36i« 
A S U N T O S V A R I O S 
A l coronel Black 
Una comisión de vecinos de la ca 
lie Municipio; del reparto Ojeda, ba-
rriada de Jesús del Mimté, se dirige á 
nosotros para que pidamos al digno 
Supervisor de Obras Públicas, el arre 
glo inmediato de la citada calle. 
Lagunatos pestilentes, criaderos de 
fiebres y mosquitos cubren dicha vía, 
intransitable, para las pobres gentes 
trabajadoras que habita en ella. 
No dudamos que el Coronel Black 
siempre atento á nuestras peticiones, 
dicte las medidas necesari'as para el 
pronto arreglo de la calle Municipio 
del Reparto Ojeda. 
Nuevas oficinas de Correos 
E l d ía 21 de Octubre últ imo, que-
dó abierta al servicio público una ofi-
cina de Correos, con el nombre de 
Amaro, en la Provincia de Santa Cla-
ra. 
El día 5 del actual, quedó abierta 
atl servicio público una oficina de Co-
rreos con e l nombre de Juan Gómez, 
en la provincia de Pinar del Río. 
Llegados 
En el vapor americano ' 'Havana," 
que fondeó en puerto hoy proceden-
te de los Estados Unidos, han llegado 
los siguientes señores : don Ricardo 
Narganes y familia; l a señora Viuda 
de Sa r rá y . famil ia , don Manuel Pa-
ra jón, don Rogelio Espinosa, don Pa 
blo Planell, don Wi l l i am "WUson, don 
Tomás Vever, don Oscar Jiquel y fa-
milia, Ana Luisa Pesant, don Pedro 
Russell. don A. Gri f f i th , don Mario 
Hernández, don Cándido Conill. 
Sean bien v nidos. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media de la noche del 
juéves 26 del actual, ce lebrará esta 
Academia "Ses ión ordinaria," con 
arreglo á la siguiente orden del día : 
Io.—Informe médico legal, por el 
doctor T. V. Coronado. 
2o.—Informe sobre marca indus-
t r ia l , por el doctor Gastón Alonso Cua 
drado. 
3°.—Un caso interesante de sífilis 
iar íngea, por el doctor Hernando Se-
guí. 
4o.—Arabliopía nicotínica pura y 
exoftalraía por sarcoma y pólipo de 
l a órbita, por el dortor J. Santos Fer-
nández. 
Las sesiones de la Academia son pú-
blicas. 
H O Y , M I K K C O L E S 2o, 
segundo de moda. A petición general 
se representará la comedia en tres actos 
de Bernstein: 
I L L A D R O 
( L E V O L E Ü R ) 
M E i l A S POR E L C A B L E 
mas 
ron 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Noviembre 24 de 1908. 
Según telegrama recibido de la D i -
rección General de Comunicaciones, 
ayer llovió en Gibara, Santa Cruz del 
Sur y Baracoa. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguí mtes dato^ sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana, Ntb e. 24 de 1908. 
Má. Mín. Med. 
Termt, centígrado. 27.4 19.3 23.3 
Tensión del vapor 
de a^ua, m.m 17.81 14.32 16.06 
Hn med ad relativa. 91 71 81 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 761.71 
Id. id . , 4 p.m 758.69 
Viento predominante. XE. 
Su velocidad im día: m. por 
segundo 2.8 
Total de kilómetros 253 
Lluvia mi , 0.0 
S 
COALICION L I B E R A L 
D E L VEDADO 
Aviso 
"Acera his tér ica del Vedado 
Esta agrupación política ha queda-
do nuevamente constituida en la si-
guiente fomna 
Presidentes de Honor: General José 
Miguel Gómez.—Dr. Alfredo Zayas.— 
Dr. Manuel Varona Suárez.—Sr. Eu-
genio Faurés .—Comandante José S. 
Llorens.—Comandante Plácido Her-
nándisz. 
Presidente Efectivo: Ar turo Rome-
ro Fernández . 
Secretario ContadoT: Roberto Asón 
Hernández. 
Director: José Ramón Valdés. 
Vocales: Aütpjín í r izar .—Feliz B . 
Sa-rduy. — Enrique Vivas. — Antonio 
Pedroso.—Serafín Oviedo.—Segundo 
González. — Angel Castillo. — Ramón 
Bernaü.—Fernando Cancio. — Emilio 
Vives.—Miguel P. Quesada.—Carlos 
R.amos. — Evaristo Alonso. — Miguel 
Castro.—Félix C. Maeías.—Federico 
V i v as.—Jo a quín He rn á nd e z.—Sot er o 
F i gu ero a.—Manuel Lam i.—Sebas t iá n 
Telera.—Marcos Céspedes.—Francis-
co Expósi to.—Salvador Novoa.—Ma-
ximino García.—Abelardo Truj i l lo . 
Las cuatro novelas del día que tie-
nen el más grande éx i to : 
Mabhilde Alanic, " L a Romance de 
Joconde." 
Henri Ardel, " L ' eté de Guillemi-
nette." 
Jean de la Bréte, " I l lus ion mascu-
l ine . " 
Paul Bourget, "Les détours du 
coeur." 
Se venden en la "Libra i r ie Fran-
caise?', entre Obispo y O'Reilly, á 80 
e-er.tavos plata. 
C O L E G I O " E L N l A O D E B E L E N " 
de l í y 2- Enseñanza , Estudios de Comercio, Mecanoírrafía. Idiomas, 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular ds Escuelas Xormalea ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza rarional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio oupilo/, tercio pupilos y externo?. 
P e n s i o n a s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d© L i b r o s 
C . 3671 1N.. 
¡Servic io do l a P r e n s a Asoc iada 
L A EVACUACION DE CUBA 
Washington, Noviembre 25.—El Go-
bernador de Cuba, Mr . Magoon, ha si-
do llamado á esta capital por el se-
cretarlo de la Guerra, Mr. Wright , el 
cual quiere saber lo que aquél opina 
sobre la retirada de las tropas ameri-
canas que se encuentran en la Isla; 
lo que el gobierno desea saber es si 
convendrá, más retirarlas gradualmen-
te ó que se verifique inmediatamente 
la evacuación total del contingente y 
que regrese de una vez á los Estados 
Unidos. 
L I N C H A M I E N T O 
Tiftcnsville, Tennessee, Noviembre 
25.—Tres negros que fueron captura-
dos por una partida de 500 hombres 
blancos, por haber matado á un dele-
gado del Sheriff y herido á otro, fue-
ron sacados de la cárcel donde se en-
contraban y ahorcados del árbol más 
próximo, después de haberles someti-
do á un juicio de mera fórmula, que 
duró pocos minutos. 
Tan pronto como se tuvo noticia 
de lo que ocurría, fueron enviados al 
lugar de los sucesos los milicianos, pe-
ro éstos llegaren tarde, pues ya se ha-
bía consumado el linchamiento. 
L A REVOLUCION DE H A I T I 
Washington, Noviembre 25.—En un 
cablegrama que ha dirigido á su mi-
nistro en esta capital, dice el presi-
dente de la repúbl ica de E a i t í que ia 
revolución fué causada por la sepa-
ración del general Simón Antoine, á 
consecuencia de haber éste amenazado 
de muerte al administrador del Inte-
rior, y que las fuerzas leales tienen á 
Simón y á los que le siguen aMados, 
en Aguin, y termina asegurando que 
Simón mantiene su actitud hostil, por 
la perspectiva de saqueo que ofrece 
el movimiento, lo que le sirve de ali-
ciente para aumentar el número de los 
que defienden su causa. 
MINISTRO EJECUTADO 
Port-au-Prince, Noviembre 25.—Se 
ha confirmado la noticia de haber si-
do ejecutado por los revoluiconarios 
el minstro del Interior, M . Lecont-e, á 
quien hicieron prisionero con su escol-
ta, cerca de Jeremie, después de bre-
ve lucha. 
Según las noticias que se redbien 
del interior en ©sta capital, la ciudad 
de Aguin ha sido saqueada por los 
revolucionarios. 
SIN IMPORTANCIA 
Panamá, Noviembre 25.—El inge-
niero jefe de los trabajos del Canal, 
Mr. Gcethal, ha manifestado que no 
fueron t an importantes como se comu-
nicó ayer, los daños causados por el 
desprendimiento de tierras, en la es-
clusa de Gatún, producido por las l lu -
vias que constantemente están cayen-
do en él Istmo desde hace veinte días. 
CONTRA AUSTRIA 
Roma, Noviembre 25.—El popula-
cho de esta capital, indignado por los 
motines anti-italianos promovidos re-
cientemente por los estuidantes ale-
manes de la Universidad de Viena, 
t r a tó de llevar á cabo un ataque con-
t ra la Legación austriaca, quemando 
la bandera de Austria. 
La policía ha. detenido á varias per-
sonas con motivo de estos sucesos. 
La i rr i tación contra los auatriaoos 
va extendiéndose ráp idamente . 
CONTRA L A A N E X I O N 
San Petersburgo, Noviembre 25.— 
E l Czar ha declarado al pr íncipe Ale-
jandro de Servia que él no reoonooe-
r á l a anexión de Bosnia y Herzegovi-
na llevada á cabo por Austria 
E l príncipe solicita ia autorización 
real para visitar los Estados Unidos, 
con objeto de contratar allí un em-
prés t i to . 
INCENDIO DE U N VAPOR 
La Valette, i?la de Malta, Noviem-
bre 25.—El vapor de pasa}ercs, "Sar-
d in ia , " de la linea EHerman, fué des-
truido esta m a ñ a n a por un incendio 
que se declaró á su bordo pocos mo-
mentos después de haber zarpado de 
este puerto; se hallaba escasamente 
á una milla de la bahía principal, 
cuando surgieron á la vista las Ha-
t r o : ? b p ^ . m o , n e n i o s i ^ . 
E l pánico más horrible se atw^ 
de los pasajeros, muchos de in* 6 
les enloquecidos por el terrer i ^ 
jaron a l mar en el cual k h ^ 0 " 
mayor parte; otros rodeados ng0 la 
fuego por todos lados, no rmSf el 
huir y perecieron quemados^ 
ahogados por el humo. 0 
Salieron inmediatamente de 
puerto cuantos remolcadores y e-J*** 
caciones menores había en él A 
rrer á los imeiices que se haliaba*?" 
el ' 'Sardinia," pero p r e v a l e c í * 
sazón un temporal y el mar estaba 
tan revuelto que no ks fué iWhi 
acercarse al vapor incendiado le 
Calcúlase que de resultas de este i 
niestro han perecido doscientas 
sonas, entfe pasajeros y tripulant^ 
E l vapor "Sardinia" había s a L 
de Liverpool para Alejandría y « 4 ? 
las el 14 del actual, con cuarenta v 
cuatro oficiales y tripulantes y v e i / 
ts y seis pasajeros, embarcándose los 
demás en este puerto; eran en s i r Z 
yoría árabes, malteses y egipcics cu 
yas tiendas amontonadas en la cubier' 
ta del buque, dieron probablement¿ 
origen del incendio é inutilizaron los 
esfuerzos de la tripulación para apa. 
garlo. ^ * 
GUILLERMO ACATARRADO 
Berlín, Noviembre 25.—Hace dos 
días que el emperador Guillenno está 
padeciendo de un fuerte catarro y ¿a 
pasado el día de hoy en cama. 
MAS MANIFESTACIONES 
CONTRA AUSTRIA 
Roma, Noviembre 25.—Ha habido 
hoy manifestaciones anti-austriacas en 
varias de las principales ciudades de 
Italia, habiéndose necesitado llamar i 
los soldados para dispersarlas. 
E L VAPOR SARATOGA 
Nueva York, Noviembre 25,—SI va-
por "Saratoga," que precedente de la 
Habana, llegó anoche á la entrada de 
este puerto, ha tenido que anclar en 
la primera bahía, á consecuencia de 
la densa neblina que no h permitió 
avanzar más esta mañana, 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 25.—Ayer, 
márbes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.002,000 bo-
nos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Uni 
dos. 
Ü B L I G A G I O N I S 
E l Teatro Artístico. 
Entre los hom-ena.ies que la prensa 
ha tributíido al Presidente y Vicepre-
sidente electos por el pueblo cubano, 
figura el del "Teatro Artístico," bri-
llante publicación que ha llegado á 
impou^rse entre los elementos cultos 
por el mérito plausible de sus traba-
jos é ilustraciones. 
En ila priiuora plan'a del número de 
e'.sta semana aparece un precioso oro-
mo á cuatro rolores con los retratos 
del gen-eral José Miguel Gómez y el 
Lodo. Alfredo Zayas. con una artísti-
ca a legor ía ; y los trabajos del texto 
así como las fotografías son excelen-
tes. 
. Apia;udimos los esfuerzos de esa em-
presa, periodística, ya coronados p î* 
un risueño éxito y Mictamos á nues-
tro estimado amigo, señor Manuel So-
brino. 
"Crónica de Asturias." 
E l número de la Revista seraaiial 
"Crónica de Asturias" correspon-
diente al pasado domingo es una 
prueba, más del esfuerzo que hace sn 
Director, nuestro estimado amigo dou 
J^sús Baníro. para abrir paso á su pu-
blicación entre ¿as innumerailes que 
existen de. esa índole. 
Del texto nada, hemos de decir 
one es bien conocida la amena l-ícbii' 
ra que acostumbra dar y las 
santes noticias que de todas partes (i 
Asturias trae ; pero sí fijaremos nue* 
tra atención en la parte gráfica en ^ 
que figura una vista, de Cangas de i -
neo en la que se destaca en pnffl^ 
término el famoso pu'Níte_qo| taQt~~ 
glorias recuerda á los hijos de aque-
lla región. <<rv¿ir-
Felicitamos al Director de urw» 
ca de Asturias"' ,por sus esfuerzo» 
pro de ia publicación regional qUP V 
solicitarla es ^ntre los asturianos 
CuJba. 
Alonso Alvarez te la Cdfflja. 
Anacleío BsraMez. 
Elalio González Tolcío. 
Angel LtíflMe. 
José ¿s Marcos Mctaa. 
Pcscnal M r l p z Pérez. 
Carlos Verdnp. 
Garlos A. fle la Torre. 
Acordado por el Ayuntamiento que el d ía 27 del COI?ie^sta. 
celebren honras fúnebres en sufragio de las almas de los ocüo ^ 
diantes de la Facultad de Medicina fusilados en la explanaaa 
Punta, el 27 de Noviembre de 1871, la Comisión de ^ " ^ ^ r U 
suscribe, designados para organizar todo lo relativo á dichas _̂ ^ ^ 
en nombre de la Corporación Municipal y del Sr. Alcalde, i " ' . 
las Autoridades Civiles y Militares de la Eepública. C,anrir0 tes, 
versitario y del Instituto Provincial y demás Centros ^oc > 
Funcionarios Públicos, Supervivientes de aquella reto» • 
Estudiantes, Prensa y Pueblo, para que se sirvan concurrir ^ 
rido acto piadoso, que habrá de verificarse á las nueve a. 'n' ere. 
del corriente en la Capilla del Cementerio de Colón, á fin de ^ 
vista mayor solemnidad. 
Habana 24 de Noviembre de 190S. 
Dr. Jorge Hortsmann.—Dr. José Ramírez Tovar.—Dr. Manuel Sánchez^Qu^'* 
c 3S35 tl-2o 
«ir 
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C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
• Cómo es su apellido? 
^r«tnte Pertenezco a la numerosa 
^ f d e ios Matute. ¿Usted habrá 
*aWar de ellos? 
1 sí ™*tu'teros son mny c(>nocl' 
todas partes. 
Lpara servirle. 
Y á qué se dedica usted! 
"•V la pintura. 
"Ipinta usted de afición? 
Iloy pintor de anuncios. 
-No, regular. 
-Digo que esta bien. 
^ Y s sabe que le acusan por haber 
¿ o verde á esta señora. . . 
M I S C E L A N E A 
—¡Nos ha ponchao usía! 
* • * 
-Sí de-_ i Y qué tiene que decir en su 
^ K n defensa de la señora? 
^ \ 0 . de la suya. 
__Pues tengo que decir que esta rau-
ge permitió hacer chacota de mis 
Enturas Yo estaba dando los últimos 
fnnes á im cartel anunciador de una 
Tuina de escribir, cuando la señora 
hubo de chotearme. 
_..-Qué le dijo? 
\penas! Figúrese usted que en 
ta me preguntó si lo que estaba 
Blando era un perro ó un auto-
"^TiY usted qué la contestó? 
—Que era un familiar de ella. 
—¡Qué más? 
—Pues que me llamó pmiamonas. 
- j Y . . . . ? 
—Que la reventé un pomo con pm-
ivra verde por U cayuca. (Textual). 
—¡ Diez pesos, señor Orbaneja. 
—Matute. 
—Es lo mismo. 
Un guardia acaba de acusar ayer á 
dos carretoneros que se entraron á gol-
pes ayer por la noche. 
IJno de los acusados se disculpa. ^ 
l —¡Usía disimule! Nosotros probába-
mos k ver quien tenía más fuerza, me-
jor dicho, más pulso. 
—•¡Y quién ganó ? 
—H-ubo de ganarme éste, pero no 
porque tenga más brazos que yo, sino 
porque me hizo trampa apoyándose, 
—¡Usted se disgustó y . . . ? 
—Le ahoüé la corneta. 
—¡ Y e' por su parte le dió la gran 
utropeadnira? ¿No es eso? 
—Usted lo ha dicho todo. 
—No, no lo he dicho todo, me falta 
aún advertirles que quedan incursos en 
la multa de cinco pesos. 
Una morena y un guardia. 
E l guardia r—^ñor Juez, esta joven 
arrojó una eí?puerta de plumas en mi-
tad de la calle. 
— I A qué hora ? 
—De una á siete y media e 
—¿Nada más que eso? 
—Ainda mais. Cuando la requerí, 
me puso de mamarracho y de mono con 
peluca que yo entiendo... 
L a morena, al paño: 
— Y es verdad. 
—'¿Qué dice?—pregunta el Juez. 
—Que esta gente la ha tomado con 
nosotras. 
—¿ No sabe usted que está prohibido 
arrojar basura á la calle? Y , además, 
todo el mundo está en la obligación de 
acatar las órdenes de los policías. 
—De los policías sí, pero no de los 
micos. 
—Diez grullos de multa. 
E n medio de todo tiene disculpa el 
proceder de la morena: al auedarse sin 
plumas, imitó al gallo de Morón. 
Y se puso á cacarear. 
Y ya saben ustedes lo que le costó el 
cacareo. 
He aquí el Line-up del Habana Foot 
Ball team: 
Capitán, el conocido y joven sport-
man Alberto Infante, quien jugará co-
mo Fídl Back; Director General, Al-
fredo Quilez, Half Back ; Planjeis Ma-
nager, el hercúleo Félix García, Right 
Tackle : el grandioso José Orbeta, Haif 
back; el excelente plaijer Stanyforth, 
Half back; el magnífico player Pa-
drón Left tackle y la batería de Jos 
fuertes: Juan Prieto, R, E . ; Bamón 
Prieto. G. ; A. Stakeman. L . E . ; J . Ma-
ría Blanco, R. E . ; Salvador Villoch, 
Q. B . ; Raúl Núñez, G . ; José Fernán-
dez, G.; y el heavy doctor, José Cabre-
ra. Center. 
Si este team no los vence.,, habrá 
que traer nuevamente al coco.,. ¡ Loui-
ssiana!" 
Y á esas líneas entusiastas, nada te-
nemos que agregar, sino que sus deseos 
se cumplan. 
—IHable más alto, hombre! 
—No puedo. 
—¿Está usted af&aico? 
—Estoy indignado. 
—jPor qué? 
—Porque tengo un compromiso de 
diez cocos y usted me los vá á quitar. 
—\ Cómo! 
—Sí, en cuanto le diga lo que me 
pasa. 
—¿Qué le ocurre? 
—Lo que le pudiera haber sucedido 
á cualquier ciudadano. 
—j Levante un poco más la voz! 
—No conviene. -Esto que voy á de-
cirle no está bien que todos lo distan. 
•Se trata de un apuro que tuve anoche 
cuando los cafés estaban cerrados y las 
calles solitarias. Crsí que no me verían, 
pero me reventaron él tiramt'e. 
—No le entiendo. 
—¿Ni se lo presume? 
—Tampoco. 
—Pues es muy sencillo. . . 
—¡Ah. ya me dió el olor! jDiez in-
terventores ! 
—¿No le dije que me iba á quedar 
sin los cocos? 
u n A L G U A C I L . 
V I D A D E P O U T I V A 
El Real Clhib de Barcelom,— Nuevo batoudro del Rey de España— Pri 
mer Congreso rnternacional de Turismo y de Siadicatcs de Iniciativfi 
de España, celebrado en Zaragoza.—Fcet-Bali— Las próximas carre 
ras del Veloz Olub Ciclista.— Estaidística curiosa. 
í l Rek Club de Barcelona, en vista 
íe la brillante campaña realizada por 
la tripulación de la yola Rosario, in-
vencible durante el pasado ejercicio 
náutico, ha decidido en junta drecti-
va obsequiar á los señores J . M. So-
ler, J . Rancini, N, Bodmer, J . Font y 
J. Camps, con unas valiosas placas 
conmemorativas individuales, en las 
<iue se describen las copas adquiridas 
por la tripulación y los nombres de sus 
componentes mencionados, todo lo cual 
lorma artístico trabajo al cincel sobre 
plata, cuyas placas sostienen clavos de 
oro. 
I Celebramos el buen gusto del Club 
donante. 
Por orden de Alfonso X I I I , Rey de 
. spaña, se construve actualmente en 
ws astilleros de Pasajes (San Sebas-
tian̂  un nuevo balandro de 15 metros, 
«' ^ual será enviado á Inglaterra y 
Alemania para tomar parte en las 
pandes regatas internacionales de Co-
v de Kiel. 
Algunos distinguidos sportsmen es-
J^les. siguiendo la iniciativa del Rey 
co f ? ^ 3 , han maT1dado también á 
nstruir varios balandros de las mis-
medidas y dase. 
[ ^ primer 
^ T^ri Congreso Internacional 
• * T V de los sindica.t9s de ini-
en 7 ú0 Ksp^ña. se habrá celebrado 
«etna]^021 de los-días 20 al 23 del 
H d i t0,del con^*o ^ra la discu-
ttario:' 55 del ^ e n t e cupstio-
«i 
NosL q ^ ^ ' 0 1 1 ^emaoional de to-
^ones í at0S de ini"atiVas y Co-
'^turia atraccióTi de forasteros v 
^ W . ' V rpla(,iones que deben es*-
, ^ «rse entrp unos y otros. 
4 drv^terpirenaica con relac^n 
^ ^ y a n t e s ó faldas de ambos 
u,u cirineo 
las de y apertura de nue-^ lasTxisTenSs0111111110305011' mej0' 
^ i o f c ^ de 
k f ^ o T ^ E ^ n t e amica-
4e L e o n e s ^trp ln8 Sindicatog 
compañías de na-
les, Touring Club, 
Federaciones y Asociaciones de fondis-
tas, Sociedades deportivas y agencias 
de viajes y excursiones. 
e) Publicidad: en general: guías 
descriptivas y del viajero en diferentes 
idiomas; cambio recíproco de guías 
regionales, con la enumeración de los 
monumentos históricos, hechos nota-
bles, primeras maravillas, Reales sitios, 
estaciones veraniegas é invernales, bal-
nearios, climas, mapas, catálogos, mon-
tañas, fronteras, desfiladeros y aloja-
mientos de ambos países. 
/ ) Guías personales, consulados, in-
térpretes, aduanas y cambios. 
g) Transportes de viajeros, paquetes 
postales, Correos, Telégrafos y Tcléfo 
nos, 
h) Diferentes medidas sobre confort 
é higiene moderna en los hotedes, mue-
lles, vapores, ferrocarriles, tranvías, 
carruajes y salas de espera. 
i) Garages, automóviles, bicicletas, 
carreteras y caminos; y 
;) Constitución del Sindicato de ini 
ciativas de Aragón. 
Nos remite, para que sean publica 
das en Vida Deportiva, el señor Henry 
E . Pranklin, capitán del Basket-Ball 
tecm Centro Dependientes, las siguien-
tes líneas referentes á foot-ball. 
" L a frase atribuida á nuestro Go-
bernador Provisional, Honorable Char-
les E . Magoon. de que "los cubanos 
habían demostrado su capacidad polí-
tica y deportiva," se hace buena de 
día en día. 
Se ha constituido en este capital un 
formidable team de foot-ball. bajo el 
simpático nombre de Habana Foot-ball 
team," y es muy probable que el veni-
dero domingo 29 de Noviembre, con-
tiendan con el exeoHente y conocido 
team de Ingenieros, formado por los 
mejores jugadores de foot-ball de nues-
tra Universidad Nacional. 
E l Habana Foot-Ball team, lleva un 
mes de práctica diaria, y la disciplina 
y'excelente orden con que realizan los 
tríeles y jugadas de combinación y por 
la línea con 200 libras de promedio, 
hacen suponer, muy justificadamente, 
que el nuevo y flamante team, le dará 
mucho que hacer al famoso Varsüy y 
"lo que es más aún,"- que se incaute 
de la célebre copa que lleva su nombre. 
" L a anotación por entradas es la 
siguiente: 
Almendures . . . 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
Ma.ta.nzas . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 1 
E n Remedios 
E l domingo último se inauguró la 
nueva glorieta construida en los te-
rrenos de base ball de Remedios. 
Jugaron ese día los club "Caiba-
rién" y "Remedios," ganando el 
primero, según la siguiente anotación 
por entradas; 
Caibarién , . . . 4 0 1 0 2 0 0 0 1 — S 
Remedios . . . . 1 0 2 0 0 0 0 0 0^-.'i 
Bi domingo próximo visitará al 
"Remedios" el club "Sania Clara". 
E l "box" del .primero lo ocupará 
Juanito Viola. 
Gárate empieza poniéndose en cin-
co; la bota Leeeta sin miramiento al-
aguno y el hombre se va, diciendo pa-
ra su capote: 
"Cuando vuelva a entrar en turno, 
me la pagarás, maestro," 
Y así es. 
Carga con el santo y la limosna. 
La limosna asciende á $4-09. 
YO. 
Repetidas veces, hemos hablado de la 
gran afición que aquí predomina por 
el ciclismo. 
También nos hemos ocupado de la 
reunión, ó mejor dicho, de la federa-
ción de los antiguos clxtbs ciclistas, hoy 
día reunidos en una poderosa sociedad 
que se llama Veloz Club Ciclista. 
Esa agrupación entiende como po-
cas el fomento y propaganda de su 
sport favorito. 
Cuando no son espléndidos almuer-
zos que se celebran en medio de la ma-
yor cordialidad y con verdadera es-
plendidez, son excursiones ó paseos, 
que son siempre á sitios agradables y 
pintorescos. 
De la actividad de la Directiva del 
Veloz Club Ciclista nos da buena prue 
ba hoy la amable comunicación de su 
secretario el señor J . Gómez Vidal, 
quien nos dice en su carta que en la 
última junta, celebrada se acordó que 
después de solicitar del señor Alcalde 
de la ciudad el correspondiente permi-
so se lleven á efecto unas carreras de 
bicicletas en el Malecón, únicamente 
dedicada á los ciclistas pertenecientes 
á esa sociedad, indicando la convenien-
cia de organizar esas pruebas deporti-
vas el primero de Enero del próximo 
año. 
Para ello se formarían tres grupos, 
creando para cada uno un premio con-
sistente en medallas de oro, plata y 
cobre. 
Después se seleccionarían los corre-
dores y se concederían á los de prime-
ra medalla de oro, á los de segunda, de 
plata, y á los de tercera, de cobre. 
Nos complacemos sobremanera dan-
do á conocer á nuestros lectores y afi-
cionados á la becanm, esa buena noti-
cia. 
Para que ese proyecto se lleve k fe-
liz término no le faltará nuestro más 
decidido apoyo, que bien lo merecen 
personas tan entusiastas como las que 
forman el Veloz Cluh Ciclista de la 
Habana. 
L a temporada americana 
No olvidarse que mañana juegan 
el "Cincinnati" y el "Habana." este 
último va con la novena reformada, y 
dispuesto á ganar. 
Así sea. 
MENDOZA 
Partidos y qu nielas que se juga-
rán mañana jueves 26. á las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azuües. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
E N E L F R O N T O N 
A jugar un modesto partido á 25 
tantos, salen á la cancha el Chiquito 
de Eibar y Narciso, con fluses blan-
cos, y Urrutia y Ermua, con ^blusas 
azules. 
A todos nos parece de mucho peso 
la pareja color celeste; mas como las 
apariencias engañan, quizás nos equi-
voquemos. 
Oreo que no. 
Est'án peloteando los cuatro jóve-
nes 'muy duro y hacen igualadas en 
los tantos 2, 3, 6 y 7; pero no impor-
ta; ahorita se caen los armiños. 
¿No lo dije? 
Urrutia y Ermua se comen la can-
cha, no pifian ni ima pelota, pegan 
como ordenan los reglaanentos y vuel-
ven locos á Narciso y al de Eibar que. 
por más que hacen, no ven llegar la 
hora del desquite. 
Al final de la segunda decena, se 
animan un poco: los que juegan bo-
letos blancos conciben alguna espe-
ranza; mas ¡ay! que estas esperan-
zas que conciben los blancos son en-
gañosas; Narciso vuelve á descom-
ponerse ante un magistral bote pron-
to que acaba de coger Ermua. 
—¡ No es posible!—suspira y lanza 
á la arena la pelota. 
Y con ello se apuntan los azules el 
último tanto. 
Los blamcos se quedan en 16 y tris-
tes los tenedores de sus boletos. 
Y a decía yo que era mucha pareja 
la pareja azul. 
El papel se cotiza á $3-29. 
Según las estadísticas oficiales, en el 
año 1907 han ingresado en el Ministe-
rio de Agricultura de Francia, como 
producto de las apuestas mútiias de 
las carreras de caballos 12.655,237 
francos. 
m a n u e l L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
E l '' Almendares'' en Matanzas 
E l Cronista de " E l Republicano 
Conservdaor" de Matanzas, da cuen-
ta del jueg ocelebrado el domingo úl-
timo en aquella ciudad, entre el " A l -
mendares," y el chi'b local, en los 
siguientes términos: 
" E l match celebrado ayer en los 
terrenos de la glorieta Matanzas, en-
tre ol club de este nombre y el " A l -
mendares," resultó un verdaderj 
aconitecimiento. pues ha sido uno de 
los grandes matchs que se han cele-
brado en dichos terrenos. 
"Un ipúblico inmenso aplaudía á 
cada instante las profesionailes juga-
das que hacían ambos teams. Re-
cuerdo dos magníficos hits de "lai-
ne" atrapados por el stop matancista 
y otro realizado por Gervasio Gonzá-
lez en el left field. 
" E l . campo aikntendarista laboró dr; 
una manera bril'lante. •atrapando mu-
chos de los bits que ipropinaban los 
matancistas, motivo por el cual estu-
vo el .puerto cerrado hasta el noveno 
inning. 
"Los encaírgados del negociado de 
las curvas, estuvieron muy efectivos, 
principalmente Gans, pues al pit-
ciher alraendarista l<e propinaron muy 
buenos batazos, poro el campo le ayu-
dó magistralmente, como ya he dicho 
anteriormente. 
" E l primer bateador y la primera 
carrera del "Almendares." fué hu-
ella por E . Prats, que tomó ia prime-
ra ,por un billete de libre tránsito, la 
segunda y tercera por estar ocupada 
la bola en cosa mejor, y el home por 
hit de R. García. 
" L a segunda y Ú3tima carr«ra del 
"Almendares" filé hecha en el tercer 
acto: Oabañas toma la primera «por 
transferencia, la tercera por error 
del pitciher, y el home por error del 
stop. 
" L a campana ammeia la última en-
trada, el "Matanzas" va al bat, ocu-
pa, el home píate M. Prats y es oat 
por fly al RJ1. E n medio de aplau-
sos empuña el fresno Santa Cruz, él 
congratráa los apla-usos con un boni-
to hit sobre segamda. se roba ma/gi?-
tralmente dicha base, y entra á home 
por un hit de Brad'ley. 
Uno á uno van saliendo Petit, L i 
zárraiga. Echeverría, Erdoza Menor, 
Isidoro y Urrutia, dispuestos á fajar 
se por la primera quiniela. 
Y empiezan á jugar. 
¡Compadre, el Chiquito Erdoza lie 
ga á cuatro tantos! ¿Será también 
para el niño la quiniela de hoy? 
Urrutia parece que desea llevárse-
la; se ha puesto en tres. 
Pues no es la cosa para ninguno de 
los dos; Petit reclama la bebería y 
los ve á todos primero. Quiero decir 
que ha hecho los seis tantos precisos, 
ó preciosos. 
Isidoro se planta en dos, Echeve-
rría en' tres y Lizárraga en uno. 
Los boletos de Petit se pagan 
$3-07. 
AVISO 
E l sábado 28 habrá función ex 
tra ordinaria. 
A los señores abonados se les re 
servarán sus localidades hasta las 4 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 26 de Noviembre de 1908 
E l Administrador. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
AtanacCD: 
150 ra.las sidra Zarracima inedias, $5.00 
caja. 
C id. queso Grvere G. Tel!, $30 00 qtl. 
1« id . sardinas sin espinas. Universal . 
$1 26 los 414. 
450 libras embuchado Tío Morkon. $1.2a 
libra. 
2« gis. ginebra L a NeRrita, $12 50 uno. 
5 2 cajas aceitunas F lor Sevillana, $7.50 
caja. 
100 id cognac Domecq, litros. $17.00 caja. 
100 id. vino tinto L a Vifta Gallega, medias 
$5 00 id. 
i id. id. id. id. $22.00 uno. 
5014 id. rioja Albricias. $20.00 id. 
BOK id. navarro Tres Campanas $17.00 
uno. 
50 4 id. tinto Huguet $66 00 los 4 4. 
S a / n i d d 
Habana. 23 de Noviembre de 1908. 
Trabajos del sábado. 
D E S I N F E C C I O N E S 
Por sarampión. . . . 6 
Por escarlatina. 
Por tuberculosis. 
Por tifoidea. . 
Por difteria. . . 
Se remitieron al crematorio 32 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 43. 
Desinfección de carros fúnebres en 
el Cementerio de Colón. 2. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de varios 
ehareos. zanjas y desagües en las calles 
21, 25, 19 de G á D, 17 y 15 de Paseo 
á E , Santa Felicia, radio comprendi-
do entre las calles de Villanueva y 
Santa Ana, San Francisco y C. del 
Cerro, Pereira, Fresneda, Cementerio, 
Perdomo, Príncipe, Presidio departa-
mental. L a Integrridad, el Bosque, 
Quinta de los Molinos. Jardines Bo-
tánicos, E l Fénix, Club Almendares, 
Estación de Concha, las Legaciones. 
Relleno de pocetas en las canteras 
de Sañudo. 
I N S P E C C I O N D E C A S A S 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día 21 de las corrien-
tes 1,111 casas, lo que da un promedio 
de 22.72 por cada Inspector. 
E n las casas inspecionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res dos depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 29. 
Establecimientos en buenas condicio-
nes. 45. 
V a p o r a s d3 i r a v s s u 
J í o v i e n b r e . 
" £8—Montserrat, Veracruz. 
" 28—Egrer, Hamburgo y escalas. 
" .T0—Monterey. New Tork. 
" 30—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
N o v i e m b r » . 
" 30—Monterey New York, 
" 30—Morro Castle Veracruz y Pro-
greso 
Diciembre. 
M 1—Seeura. Tampico y Veracruz. 
" 1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 2—Saratogra, New York. 
" 2—Reina María Cristina Bilbao^ 
" 2—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 2—NicetOj Liverpool. 
" 2—Cayo Largo, Amberes y escalas 
" S—Frankenwald, Tampico. 
" 4—Wittenberg, Bremen y escalas. 
" fi—Qalvestonf Galveston. 
" 7—México, Veracruz y Progreso. 
" 9—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
" 10—Conde Wlfredo. Barcelona. 
" 14—Koln, Bremen y escalas 
" 15—Progreso, Galveston. 
*' 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 1 4—La Navarre Veracruz. 
" 19—Reina María Cristina, Veracrua. 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
SAXiDRAI« 
Noviembre. 
" 28—Havana, New York. 
" 29—Montserra? New York y escalas. 
" 30—Monterey, Progreso y Veracruz, 
Diciembre. 
" 6—Saratoga, New York. 
" 7—Maridas. Progreso y Veracruz. 
" 8—México, New York 
" 1—Morro Castle, New Y o r k . 
" 2—Segura. Canrias y escalas. 
" S—Reina María Cristina Veracruz 
" 3—La Navarre Veracruz. 
" 4—Frankenwald, Vigo y escalas. 
" 15—La NavarrCj Saint Nazaire. 
" 20—Reina María Cristin?. Corufta. 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
M i Mraiiti 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
t i n t u r a o r i e n t a l 




Yo quiero decir que todavía Tntn ' 
puede dar un disgusto á cualquiera, 
y aún varios disgustos; que Irun jue- 1 
ga •mudio y con de«eos de agradar; 
que se ríe de los jóvenes y de los 
mtaestrovS y que le dá muy duloe á la 
pelota vasca. 
Yo quiero docir que Ee.lieverría me 
deleita cuando le veo jftgftr como es-
tá jugando hoy y casi siempre juega. 
Yo quiero decir que es el pelotari 
más valiente que he visto. Yo quiero 
dedicarle un piropo á Ecihevcrría, 
parque se lo merece. 
Están el Chepa y él haciendo pri-
mores por alcanzar á Leceta y Aban-
do, con los cuales fueron juntos has-
ta el tanto tres, y á partir de aquí se 
les siibieron á las -barbas. 
Por eso luchan Irún y Echeverría 
desesperadamente, empapando de su-
dor sus blusitas azules; pero Leceta 
viene muy seguro y Abando sublime, 
así como suena. 
E s un gigante, un coloso, un artis-
ta el caballero Ábando. Esa su difícil 
facilidad me cautiva. Parece que no 
hace nada y se anota uno tras otro los 
tantos. Y a se salDe, cuando el dhíco 
quiere.. . 
; Qué escándalo ! j Qué sucede que 
el púMico aplaude frenético? 
¡Apenas! Se han puesto á 17 p o r 
18 á favor de los blancos; un esfuer-
zo más é igualan. 
Y a está anoá, como dicen los crio-
llos. 
Irún, que no es atún, 
coge te pelota y ¡ pun! 
remata sobeiíbiamente. 
Y se entusiasma la gente 
con Irún. 
¡El delirio! Acaban de nivelar el 
partido, 
Y emlpieza une serie de jugadas 
emocionantes, deliciosísimas, que Jan 
lugar á que corran juntos blancos y 
azules hasta el tanto 21. Aquí Irún 
vacila un poco y Ecfheverría otro po-
co; se aprovechan los blancos y vuel-
ven á subir rápidamente. 
E l Chepa remata mal dos vece« y 
surge la hecatombe. 
Ganan Leceta y Abando. quedán-
dose los celestes en 24 puntos. 
E n la taquilla aflojan la harina á 
razón de $3-84 por boleto. 
' P u e r t o d e l a H a b a n a 
MNT/KADMt 
Día 25: 
De Ne^r Yor en 3 y medio días vapor ame-
ricano Havana capitán Knight. tonela-
das 6391 con carga y 188 pasajeros d 
Zaldo y comp. 
De Jacksonvllle ( F i a ) en 3 día* vapor ame-
ricano Clinton capitán Aburv tonelada* 
1187 con carga ft. García y López. 
T i T Tiftil 
Día 26: 
Hasta las 12 no hubo. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme H o r r e r a , de la H a b a n a todos lo» 
martes, á las 6 de l a tarde, para Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . de la Habana todos los m i é r -
coles á las 5 de l a tarde, para Sagua y 
Ca ibar lén . regresndo los s á b a d o s por la 
m a ü a n a . — Se despacha & bordo. — V i a -
da de Z a l u e t a . 
La segunda quiniela está á 
de Leeeta. Gárate, Michelena. 
Claudio é Iraola. 
eargo 
Irún, 
CASAS D S CAmSZO 
Habana, Nbre. 25 de 190S 
JL, imu 11 d* 1» mañana. 
Plata esnañola 93% á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
EUleros Banco Es-
pañol 5>í á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaDO con-
tra plata depañola... á 16 P. 
Centenes á 6.63 en plata 
Id> en cantidades... á 5.64 en plata 
Luises á 4.50 en plata 
id. en oanridados. . á 4.51 en plata 
El peso americano 
En plata Española. ¿ 1 . 1 6 V. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
E l Trust azucarero acusado de fraudes 
Anuncian de Nueva York que, ba-
sándose en informes suministrados 
por los funcionarios die la Aduana, el 
Fiscal general le ha puesto siete pleá-
tos á la American Sugrar Refining Co., 
en reclamación de $3.624.121 por frau-
des que lia cometido y derechos que 
ha dejado de satisfacer desde Diciem-
We Io. de 1901 basta Noviembre 27 
de 1907, por haber pesado ei azúcar 
de varios cargamentos procedentes de 
Cnlm y Java en las plataformas que 
existen en los muelíles de llavemeyer. 
Eider y Ca., en Broolrlyn y que lia-
bíian sido dispuestas para marcar me-
nos pesos quf '«1 verdadero. 
L a Conrpañía niega úe la manera 
más absoluta que haya incurrido en 
'los fraudes de que se la aicusa y de-i Liria que cuando se vearn las causas 
incoadas, demostrará evidentemente 
su inocencia. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Nww Orlean» vapor americano Excel -
slor por A. E . Woodell. 
Para Hamburgo y escalas v í a Coruña y San, 
Para New Tork vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracmz y escalas vapor americanfl 
México por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Havan» 
por Zaldo y comp. 
Para New York, C6dlz, Barcelona y G^novi 




Hasta las 12 no hubo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L HAVANA 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to el mpor americano ''Havana," con 
duciendo carga general y 188 pasa 
jeros procedentes de New York. 
E L CLINTON 
Con cargamento d«e abono, consig-
ruado á los señores Oarela y López, 
fondeó en bahía esta mañana el va 
por americano "Clinton." 
Didho buque procede de Jacbsonvi-
ICOVIMIEN TO D E P A S A J E R O S 
T T < R O N 
De New York en el vapor americano Ha-
vana. 
Sres. Liouis Abbot —Julio Besosa—Eduard 
Beche — E . Prench — Carence Smith Bech« 
— E Franch — Clarence Smith — Charlei 
Laes y familia — Joseph Carvajal — J . Mit-
tendorf — Stanley Holmes — L a r s Rydberf 
— Sophia Rydberg — Ebba Rvdbenr — 
Georg-e Yodd — Samuel Hosklns y 2 de fa-
milia — F r a n k Penney — Fanny E l l i a — 
Georgre Mayer — John Micklet — Samuel 
Dil l — Byron Nlles — E v a Lathrof — .Tero-
me De Bar — Vicente Gonz.lez — Morrilí 
Smith — F . Valentina — George Spenctír — 
Ardel Danier — Julia Díaz — José T^ópez — 
José Fuente* — Cosme del Poro y famill» 
— Ignacio Rodríguez — Rafael y Alfredfl 
Sftnchez — Cario» Abelli y familia — Martí 
y Dora Vera. Alfredo Domínguez y famili» 
— Roberto Parajon — Manuel Paraj6n — 
Rogelio Espinosa — Florentina F e m á n d e i 
— Engracia Plaé, — El i sa GonzMez — Ma-
ría Vlttloch — L / O t i í s García — José 0im6i 
— María Teresa Bances y 1 de familia — 
Victoriano Bances — Pablo Planellos — An-
gela Planellos — Hanp Wlnter — Ott« 
Beck — J . Hagmann — Han» Jacoby —Gus. 
tavo Bressler — WiHiam Wilson — Samuel 
Hill ls — Thomas Dever — Juan Giqu^l > 
familia — F . J^arrua — B . Lacazette — "W 
Parker — Caries Haley — SamuH Green-
herg — Martín y Benjamín Greenberg — 
L . Read y familia — Ana Luisa Pesant — 
í.ucla Lacosta — K . Green — Ricardo Pa-
rres y familia — E . Allbright y l de fami-
lia — Mary Hanry — Federico Salvador y I 
<le familia — Francisco y Eugenia Vizcaí-
no — S. Villalda — Sebastián Oeabert — 
Antonio Molivelle — Dionisio Velazco v fa-
milia — Cecilia V. de Sarrft. — L . Mertoí 
— S. Roe — James Newtin — Harry Cha i 
Mex — Mabel Chandlee — George Davls — 
F . Eckerson — Leopoldo Brownaon — Anna 
Valentino — Bruno Díaz — J . Rublen —' 
— James Whitters — F . Gies — Louls G-», 
E . F a r r e r — Pedro Rusell — W . Dunstor 
— F . Elmquist — Horatio Young — María 
H del Monte — Ricardo. María y Julia Nar-
ganes — Gloria Moralps — Ricardo Narga-
nee — A Loug — Edward Lerb*>rt M 
Eckstein — Forence Buckland — Á Grifflt» 
y 1 de familia — José Perníind«z — Martí) 
Hern&ndes — Oscar Alvarez — Mercedes Al-
varez — Cándido Conill — Alfonso Pérej 
— Francisco Delgado — José Valdés J 
Mart íne i — Bernardo CrUz — Celestino Do-
pico — B . Pugh — J . Denisch — Sebas t lá í 
Montlgo — O. Nordlid — George Bailey— 
J . Anderson — Gust. Anderson — Sofía A.n. 
derson — E . Hoglund y familia — W. ko-
ber — Charles Reynolds — Antonio Ariai 
— Bartolln Joseph — Christina Benson 3 
familia — Alfredo Behle — K a r l Schroder, 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Jueves 2« del corriente á la una de 1» 
tarde se remataran en Inquisidor 39 á con-
secuencia de una liquldaclfin. un caballo cor 
su montura, una meaa de bllíar.una. máqulm» 
de eacriblr, un lote de vidrieras un \oU 
de espejos, un lote de lámparas* y otroi 
varios efectos propios para cualquier esta-
bledmier.to. 
, , „ „ „ E M I L I O S I E R R A 
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H a b a n e r a s 
L a "Exposición de Arte Francés" 
sjfgúfi siendo el t̂ ma obligado entre 
nuestra culta sociedad. 
Con motivo de ella, he recibido aten-
ta esquela, en la que se me interesa 
publique los nombres de los distingui-
dos caballeros que forman la Directi-
va de tal Asociación. 
E l Comité Organizador de esta Ex-
posición es casi el mismo de la anterior, 
y lo preside el Ministro de Francia se-
ñor Paul Lefaivre. 
Comité 
Dr. Domingo Méndez Capote 
Dr. Ricardo Dolz 
Sr. Regis du Repair de Truffin 
Mr. Edmund Vaughan 
Ledo. Pelayo García 
Dr. Ji»)sé A. González Lanuza 
Dr. Luis Montané 
Sr. Paul Boulanger 
Dr. Antonio Sánchez de Bustamantc 
Sr. Ricardo Galbis 
Ledo. Manuel S. Pichardo 
Ledo. Fernando Freyre de Andrade 
Sr. Ernest Gaye 
Dr. Rafael Fernández de Castro 
Ledo. Héctor de Saavedra 
Además hay un Comité Ejecutivo, 
del que es Tesorero el señor Truffin, 
y en su ausencia, el señor Enrique Ba-
ró. Secretario el licenciado señor Héc-
tor de Saavedra, y vocales los seño-
res doctor Luis Montané. Ernest Ga-
ye y Pichardo, encargado de la parte 
material de la organización, cumplien-
do los acuerdos del Comité Directivo. 
E l Comité Artístico de París, lo pre-
side Mr. Dujardin-Beaumetz, Subse-
cretario de Estado y Bellas Artes, y 
del que es Secretario el distinguido 
artista Mr. Edvard Gelhay, ya conoci-
do en esta capital por haber venido 
cuando la otra Exposición, y que vol-
verá, acompañado de un perito para 
la colocación de los cuadros. 
E n cuanto á la apertura para* el pú-
blico, de la Exposición, so efectuará .el 
día 16 de Noviembre, desde las tres 
de la tarde á las siete de la noche, con-
tinuando Jos demás días hasta su clau-
sura. 
Han sido inscriptas ías siguientes 
personas: 
Miguel Arango. Eduardo Delgado. 
Félix Laserre. Ernesto de Za.ldo, An-
tonio San Mieupl. Adolfo Ñuño. E d -
mund G. Yaughan. Francisco de P. 
Asitudillo, Isrnacio D. Irure, Gustavo 
Duplessis, Agustín García do Osuna, 
Leopoldo Mederos, Juan Francisco 
OTarr i l l , Julián de Laguardia. Oscar 
Fonts Sterling, Ventura Trotcha, Ra-
ffcefl Montero, Arístides Maragliano, 
Marqués de Pinar del Río, Orestes Fo-
rrara. Agustín Giquel, Adolfo B, 
Horn, Federico Mejer. 
Y a el señor Edvard Gelhay. secre-
tario del Comitó de París, ha escrito 
al Comité do la Exposición de Arte 
Francés, anunciándole el embarque 
por el vapor que ha salido el 21 del 
presento m.p;; :^ Saint Nazaire, do los 
cuadros y esetbltttras que han de figu-
rar en la Exposición del Ateneo de la 
Habana. Todo se ha llovado á cabo, 
dice el séñor Golhay, con la mejor 
fortuna, y no solo viene el número 
anunciado, sinn qué á última hora, ha 
sido preciso agregar un nuevo envío: 
el cuadro de Jacquez "Wagrez, (pintor 
fuera de concurso) titulado: "Primer 
encuentro," Florencia, siglo X Y . 
Todo hace predecir un éxito gran-
dioso. 
Celebra hoy sus días la distinguida 
y graciosa señorita María Carrillo, ga-
la del Cerro. 
Reciba mi felicitación más cumpli-
da. 
E l amable señor Narciso González 
Blanco, Presidente de la Sección de 
Recreo y Adorno dej Centro Asturia-
no, me comunica en atento B. L . M., 
que la sociedad citada abrigaba el pro-
pósito de celebrar un baile el domingo 
22 del mes corriente, pero que las elec-
ciones generales, que pronto tendrán 
efecto, y la necesidad que tal vez se 
presente de llevar á cabo otra fiesta, 
ya acordada por la Directiva, hicieron 
á la. Sección que preside desistir de su 
proyecto. 
Sirvan estas líneas de atenta contes-
tación, á las graciosas señoritas que 
ayer me escribieron, pidiéndome mi 
intervención en este particular. 
• E l señor Arturo Pr i melles, amigo 
muy estimado, se ha trasladado con su 
apreciable familia, á la casa calle de 
San Miguel 110. 




Extraordinario éxito está alcanzan-
do lo compañía que en el Nacional ac-
túa. 
L a empresa ha acordado rifar el 
próximo viernes, designado como fun-
ción de moda, un objeto de arte pre-
cioso, que se exhibe en las vidrieras de 
E l Fénix, donde ha sido adquirido. 
Ha sido muy celebrado por cuantos 
lo han visto. 
Apropósito de Pubillones. 
Ahora resulta que esta empresa se 
propone dar matinées los sábados, des-
truyendo así la única oportunidad que 
tenemos d-e solazarnos con las verda-
deras manifestaciones de arte puro que 
nos ofrece con sus conciertos clásicos 
la Banda MunicipaJ. 
Nosotros pedimos á la Empresa de 
Pubillones que vea el modo de conci-
liar sus intereses con los deseos de que 
no se interrumpa de nuevo la audición 
de los conciertos clásicos. 
* 
Esta noche, á las ocho y media, cele-
brará junta la Sociedad Dental de la 
llábana, en la residencia del doctor 
Yarini, situada en da Calzada de Ga-
liano número 22. esquina á Animas. 
L a junta es con objeto de reformar 
la Sociedad. 
E l señor Presidente cita á todos los 
profesores dentistas. 
« * 
E l día 30 del actual, unirán sus des-
tinos, en la iglesia del Angel, la encan-
tadora, señorita Elena Vélez de Rom-
bo y el distinguido joven señor Alfre-
do Yila y Sánchez. 
Hora: las nueve p. m. 
« 
E l Uavana SociM Clul) celebrará 
esta noche un baile en la glorieta del 
Pü'-que Palatino. 
Comenzará á las ocho y media. 
* * 
Entre las notas que he tenido que 
posponer durante estos iiltimos días, 
par;) is*atisfacer las más urgentes nece-
sidades de la información diaria, figu-
ra la de las fiestas que en San Diec:o 
río los Baños se han efectuado, para 
fes lo jar aO Patrono de aquel pueblo. 
Débese ni queriHo y Ivondadosn Pá-
rroco d^ San Antonio. Pbro. Emilio 
Navarrete, el gran éxito que revistie-
ron. 
Primero se cantó una gran njisa en 
la parroquia, que se vió invadida por 
numerosa concurrencia. 
Por la noche hubo retreta on el Par-
que de Santa Isabel, y fuego.s artifia-
les que fueron celebradísimos y estu-
vieron á cargo del simpático y popular 
joven señor Rene Cabarrony. 
Durante dos días se efectuaron fies-
tas de todas olases. 
Por la noehe se efectuó un gran bai-
le, al que asistió lo más granado y se-
leeto d-o la sociedad de aquel pueblo. 
Publicar la relación de nombres se-
rín dar demasiada extensión á esta 
nota. / 
« * 
E l American Cltíb ofrecerá mañana 
un baile en sus salones. 
.Tocará la orquesta de Torroella. 
• * 
* * 
Recibo é inserto ¡ 
"Habana. Noviembre 25 de 1908. 
Sr. Miguel Anprel Mendoza. 
Cronista del D I A R I O D E L A MARINA^ 
Presente. 
Mi querido amigo y compañero: 
Me interesa hacer constar que el motivo 
por el cual he renunciado la crónica de 
í E l liiberal. no ha sido la a tenc ión de mis 
j ocupaciones, como publica en su edic ión de 
j hoy dicho periódico, sino cuestiones de deli-
cadeza y & la vez dar las gracias por las f ra -
ses que me dedica. 
Para esta aclaración he contado con tu 
sección rogándote hagas pftblica ewta carta. 
Perdona la molestia y manda á tu verda-
dero amigo y compañero que te quiere 
M. F< Díaz; de P6o." 
Complazco al amable compañero con 
gusto, y lamento las causas que le ha-




A diario recibo cartas, comunicán-
dome compromisos amorosos y otras 
noticias de variado orden. 
Como quiera que no publica ningu-
na, por carecer de garantías, bueno se-
ría que todos mis comunicantes tuvie-
E L T R I U N F O DE L O S L I B E R A L 
p o r m a c h a s r a z o n e s f u é y t e n í a q u e ser a p l a s t a n t e . 
E n muchas razones t a m b i é n funda su t r i u n f o y su p o p u l a -
r i d a d la g r a n t i e n d a 
" L E P R I N T E M P S " 
P O R Q U E V E N D E : 
Los mejores abrigos y boas.—El mejor surtido de artículo-? de la estación.—Los incom-
parables Corsets de París C. P. í la Sienne.—"Le Néos", "Le Plastique". ••Marguerite", 
"Valentine" é "Imperio."—Porque da los mejores regalos.—Porque estos son los más le-
galmente adjudicados.—Porque dá los mejores artículos á los más bajos precios y porque 
su sistema de ventas es el que da al comprador más garantías da no ser engañado. 
Visite la gran tienda 
66 
L E P R I N T E M P S " 
L*a m á s e í e g a n t e , y l a m á s c o n s e c u e n t e d e í a s 
t i e n d a s ; l a m á s s i m p á t i c a 
úú 
T E J I D O S . S E D E R I A Y G O N F E G G I O N E S , 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e i a . ' 
NOTA: Vean nuestra vidriera Exposición de re;; -.ios. 
O-TKA.. Manditmos muestras de todos estos a r i i -;!¡i>s á quien nos los 
solicite del interior. 
ran eso en cuenta, y no atribuyeran á 
descortesía mi silencio. 
Para memíer ^u publifaeión deben 
ser traídas ó recomendadas por perso-
nas de mi confianza. 
« • 
A bordo del vapor Havaiui han re-
gresado hoy de los Estado» Unidos, las 
siiguientes personas: 
E l señor Victoriano Bances, su dis-
tinguida esposa señora María Teresa 
Fernández Criado y su adorable hija 
Teté Bances. 
E l señor Carlos Ahallí y señora. 
La respetable .dama Lucía Lacoste 
viuda de Lacoste. 
Bl señor Ricardo Farrés y familia. 
E l distinguido caballero señor TMo-
nisio Velasco y su esposa la eleganti-
sima señora María Teresa Sarrá. 
Con «"líos viene la señora Celia Her-
nández, viuda de Sarrá . 
Los distinguidos jóvenes Ricardo y 
María y Julia Nargánez. 
L a ideal y sugestiva señorita María 
Elena del Monte. . 
Y el señor Sebastián Gelabert. 
Bienvenidos. 
Esta noche irá, á la escena de Payret 
II Ladro (Le voleur) de Berstein. 
Mañana: L a Castellana de A. Capús. 
MIGUETJ A N G E L MENDOZA. 
Señora: p^ra los dolores mensua-
les y para el éstómasfo lo meior es 
el aguardiente de uva "Rivera". 
^T-Pídase en todas partes. 
F i e s t a ¡ i t e r a r í a 
Anoche tuvo lugar en la morada 
del señor Martín Pella, una intere-
santísima fiesta para festejar los días 
de su noible y buena esposa, la señora 
Flora Rigau de Pella. 
Nuestro antiguo amigo el Ledo. D. 
Lutgardo de la Torre nos invitó á la 
siitfpática velada, cuyo programa fué 
interpretado entre los aplausos de la 
selecta concurrencia que asistió á 
la fiesta. 
Los disertantes, señores Armando 
Pella y Juan M. Pella estuvieron 
muy afortunados, deleitándonos á to-
dos con sus peroraciones científicas. 
E l Ledo. J . Valdés Martí escuchó 
justos aplausos por su ocurrente in-
terpretación del (gracioso monólogo 
"Causa Criminal", de Abati. E l se-
ñor Rodol'io Pella abrió la velada co-
mo un consumado orador, y su her-
manita la monísima Flora Pella reci-
tó el m-onólogo " A mi madre" muy 
sentidamente. 
La señorita C. G. Angulo nos cau-
tivó haciendo iherraoso arte en el pia-
no. Es una hábil y concienzuda eje-
cutante. 
La jocosa, obrila "De tiros largos" 
fué muy reída. Florita Pella estuvo 
felisísima en su importante pape!, 
que hizo con gran discreción y gra-
cia. 
Satisifecho .ha de estar el señor de 
la Torré por el éxito de la literaria 
fiesta por él organizada en la casa de | 
los señores de Fernández Pella. 
Daremos una nota de la distingui-
da ooncurrencia: 
Señoras Rigau de Cárdenas. AU:a-
rez de Sal azar, Rodríguez de Estra-
da, López de Ceña, Concepción Ro-
dríguez, viuda de Orobio. 
Muy guapas v elefantes las señori-
tas: \ 
Lolits García Alvarez. Teté Alva-
rez Rigau. Angel i ta Prieto. Elvira 
Antiga. Caridad Angulo. Isolina Co-
bo. María Ruisa Hernández, Matilde 
Pella, Nena de Cárdenas, señoritas 
Santeiro, señoritas Rodríguez. 
Entre los caballeros, los doctores 
Domeñé, Juan Palaícios. Echevarría, 
Penichet, Gonzalo Estrada y Feman-
do Aedo. 
Nuestras felicitaciones á los orga-
nizadores de la brillante fiesta y muy 
en particular á nuestro respetable 
amigo el señor Martín F . Pella, por i 
las legítimas satisfacciones y alegrías 
que anoche experimentó en el seno 
de su amantísiina familia. 
presentaba la oportunidad de aplau-
dir á una "Mariana" deliciosa. 
Así fué: aunque Carini. como buen 
actor, biao un protagonista excelente, 
fué eclipsado por el arte de Tina di 
Lorenzo, que dió gran relieve dramá-
tico á las emocionantes escenas de los 
dos ú'tirnos actos. 
¡ Ah. si fuera posible ver represen-
tando esa obra tan hermosa á un Bo-
rras y una Tina en los dos papeles ca-
pitales ! 
Falconi estuvo muy acertado en su 
papel ^ de "Chatraine :" el único 
"pero" que podría ponerle la crítica 
más exigente es que hizo más bien un 
tipo americano que uno genuinamen-
tp francés del 'personaje á su cargo, 
objeción que resultaría insignificante 
al lado de los elogios que es de jus-
ticia discernir al simpático actor. 
También es justo dedicar algunos 
aplausos al resto de la compañía ita-
liana: las jóvenes señoras Rizzotto y 
Grossi estuvieron encantadoras en 
sus papeles y la señora Rossctti muy 
sobria y acertada en el suyo. 
L a escena fué admirafblemente .pre-
sentada en -los cuatro actos de la in-
tensa comedia, joya de la literatura 
escénica contemporánea. 
E n conjunto, excelente batalla ar-
tística la ganada anoche por las hues-
tes de la egregia Tina di Lorenzo. 
T R O U P E K E L L E R . 
Los debutantes de anoche en él cir-
co "Pubillones." los cié-listas Keller, 
ó sean cuatro mujeres y tres hom-
bres, obtuvieron ruidoso y merecido 
triunfo. Es imposible pedir más lim-
pieza en los difíciles trabajos ejecuta-
do:-;, ni más arte en el conjunto. 
Trabajan primeramente tres pare-
jas, que bailan un verdadero rigodón 
en los veloces caballos de acero 3r 
ejecutan otras suertes tan difíciles 
como lucidas, cuando sale una hermo-
sa joven que asombra al público con 
las maravillas de precisión, equilibrio 
y 'ligereza: resonaron aiplausos ruido-
sísimos en honor de la bella mujer y 
admirable ciclista. 
•Con el número de los alambres y 
este de los ciclistas, ya tiene Antonio 
Pubillones dos atra-ctivos insuperables 
en la excelente compañía que nos ha 
traido este año. 
~V( irco^'pübÍl iones " 
TEATRO NACIONAL 
Miércoles 2o de Noviembre, éxito 
de los notables ciclistas Trouppe Keller 
Programa lleno de atractivos. 
Actos inmejorables. 
M s r s s í o n e s 
c 38 O t 21 nov 
E L A D V E R S A R I O 
L a deliciosa comedia de Capus y 
Aréne, no obstante haher sido repre-
sentada recientemente por la Compa-
ñía de Borras, tenía anoche un a '-
ciente poderoso: en el "Nacional" 
habíamos admirado un "Mauricio" 
incomparable y en "Payret" se nos 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
En el patio de la estación del fe-
rrocarril del Oeste, al estar ayer tar-
de varios trabajadores entongando 
maderas encima de un carro, se derri-
bó aquella, teniendo la desgracia uno 
de los obreros, de quedar sepultado 
bajo las maderas, recibiendo heridas 
de tal naturaleza, que á los pocos mo-
mentos les produjeron muerte. 
L a víctima de este accidente, resul-
tó nombrarse Antonio Fernández Ar-
cela, de 20 años de edad y vecino de 
la calle de Santa Rosa. 
E l señor juez de guardia conoció 
de este hecho y dispuso la traslación 
del eadiver al Necrocomio. 
CONTRA UN P O L I C I A 
Ante el juez de guardia, anoche se 
presentó Lorenzo Narciso López Hi-
dalgo, denunciando que el vigilante 
de policía número 272. srn sú autori-
zación, saltando por las azoteas co-
lindantes de la ciasa que vive. Agua-
cate número 8, se introdujo en ella, 
para realizar la detención de un hijo 
súyó, porque empinaba un papalote, 
por cuya causa entiende que ha alla-
nado su morada. 
Agregó el s^ñor López, que el vigi-
lante en cuestión, además, lo ha acu-
sado á él y á su hijo, de faltas, hecho 
que no es cierto. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
De un andamio de la casa en cons-
trucción, ealle de Cuba número 48. tai-
vieron la desgracia de caerse hacia la 
vía pública, los obreros pardos Fer-
mín Acosta Olans y Julián Sandoval. 
E l primero de «Hos recibió lesio-
nes de pronóstico grave, y leves el se-
gundo. 
E l accidente tuvo por 'causa haber-
se roto una de las l abias del andamio. 
L a policía dió cuenta de este suec-
so al señor juez de instrueción del dis-
trito Este. 
L O S S M B S I O S m i P O N E L A M O D A . 
T 7 " E 2 C 3 - ^ , 2S£i,X]L J E L l i s t e l y Jk.730LljSít&iC3im 
c S762 10_14 
LA N O T á 
9 3 
Sobresaliente en lo qae á modas se refiere la dió siempre, y piensa se-
guir dándola, nuestra casa. Para ello tiene esta temporada en exposición 
constante un variadísimo surtido de preciosas novedades en lo que toca á 
vestidos, de cuyo artículo tenemos desde el más corriente, confeccionado con 
velo de lana, hasta el más regio de encaje inglés, mesalina, malla, etc., etc.: 
Completa colección do abrigos, boas, chales, salidas de teatro, encajes de 
fantasía y toda clase de galones y adordos. 
Una visita á nuestra casa y podrán apreciar la verdad de lo dicho. 
C o r r e o d e ¡ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n - 3 9 8 . R i c o . P é r e z v C a - , 
L A C A S A D E LOS K E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S , 
c r>701 5 Nv 
T l H T Ü R i ! £ M i l á W f i E T U 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r i i i a G i a s y s o d e r i a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Agaiar y Obrapia. 
C..3782 26-15N. 
ROBO 
Tm policía de la tercera estación re-
mitió anoche al juzgado de guardia, 
ni blanco Eduardo Regol Gómez, de-
tenido por sospecha que tiene don Au-
ge»! Castañedo Jurado domiciliado en 
Prado 119. de quesea el autor del hur-
to de 22 pesos plata, que le sustra-
jeron de un baúl. 
Regol Gómez, después de deakrar 
quedó en libertad, por no aparecer 
méritos para su prisión. 
D E UNA E S C A L E R A 
Al eaerse de una escalera la señora 
doña Isabel García, vecina de E s c o 
bar número 77, sufrió lesiones graves 
que le produjeron fenómenos de con-
moción cerebral. 
E l hecho fué casual y la lesionada 
quedó en su domicilio. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n la casa de salud " L a Purísima 
Concepción," ingresó ayer para ser 
asistido de la fratura del hueso olecra-
nón derecho, Francisco Ramón Bosch, 
vecino de la calle de Riela número 26, 
cuya lesión recibió ayer por la ma-
ñana, al lanzarse de im tranvía de' la 
ilínea de Cerro y Adriana, que tran-
sitaba por la calzada, próximo al pa-
radero del Cerro. 
E l estado del paciente es grave. 
S I G U E N L O S ROBOS 
Del domicilio de don Juan A. Bue-
no, ealle 9 número 67, en el Vedado, 
robaron cuatro muñecas valuadas en 
seis centenes y varias piezas de ropas 
propiedad del criado Francisco Piñe-
do. 
Se ignona. quién ó quiénes fueran 
los autores de este hecho. 
E S T A F A D E M U E B L E S 
L a morena. Donata Rojas Domín 
gnez. vecina del Cerro, es acusada por 
don Francisco Ramillo, dueño del es-
tablecimiento de compra-venta situa-
do en Príncipe Alfonso 231, de haber-
le estafado muebles por valor de 58 
pesos, que le había dado en alquiler. 
L a acusada no. ha sido habida. 
Payret.— 
Noche de gala es la de hoy para el 
elegante coliseo del doctor Saaverio. 
L a función que ofrece la Compañía 
Dramática de Tina di Lorenzo, es de 
moda. 
Se pondrá en escena, á petición de 
gran número de familias la comedia en 
tres actos de Bernstein, I I Ladro (Le 
Voleur). 
YA papel de Marra Luisa Vaysin, es-
tá á cargo de la eminente Tina di Lo-
renzo. 
L a sala de Payret será esta noche 
el punto de cita de nuestro mundo ha-
banero. 
Mañana: décima función de abono 
con L a Castellana. 
Y el sábado: Gioconda. 
Pubillones.— 
E n a-legre cabalgata recorrerán es-
ta tarde las huestes de Pubillones, las 
principales calles de la ciudad, al son 
de vibrantes pasodobles. 
Mañana, jueves, debut del trío ba-
rrista Lina, Bouden y Molí, y el vier-
nes, segunda función de mt>da. en la 
cual se rifará un precioso, objeto de 
arte entre las damas cine concurran á 
la misma. 
Pubillones. el gran amigo de los ni-
ños, ofrece el sábado á las dos de la 
tarde una matinée á (la que asistirán 
los niños de la Beneficencia. 
Con objeto de que los chicos que 
mayor aplicación hayan tenido duran-
te la semana, puedan asistir á esta 
matinée. Pubillones enviará cien en-
tradas al Supervisor de Instrucción 
Pública, Mr. Bullard. para que las re-
parta entre las distintas escuelas de 
la ciudad. 
L a idea merece nuestro elogio, pero 
como resulta que aquí las escuelas pú-
blicas observan el plr.n americano de 
hacer día de fiesta el sábado, mientras 
que muchos de los colegios particula-
res siguen )a regla francesa de traba-
jar dicho día, vacando en cambio los 
jueves por la tarde, resulta {más que 
varios niños de esos colegios parheula-
res que les sería grato asistir á las ma-
tinées de los sábados, no pueden ha-
cerlo, y tienen que estudiar mientras 
sus compañeros se divierten. 
Esta regla debía ser pareja para to-
das las escuelas, públicas y privadas, 
y esperamos que los directores de las 
escuelas privadas atiendan nuestro 
ruego. 
Así podrían gozar todos los niños de 
EMPRESA: Hornedo, Martines y Ca. 
G R A N S A L O N M O D E L O 
P R S I B O i P E A L F O N S O 1 5 
(Frente a! Parque de la ludia) 
Estreno de Películas diariae 
Entrada y loneta 10 cts. 
C. 3790 30-19N 
aplicado cientíñeamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las dfe es-
t ó m a g o é in t e s t inos ; r e t i m a , 
d i a b é t e S f o b e s i d a d y anemia; , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
KÉFTÜNO 5 
de 1 a 3 
C. 3»01 20N'. 
D r . M a n u e l Ü e i í u i , 
Medico de Xlfio* 
Consultas d« 19 4 3. — ChacOa 31, e í e u l n * 
6 Afiruacato. — Telé fono t l f . 
mim B U E N A S 
A precios u*. ¡Zi Pr.Eaje. Zu-
lueta S2. entre 'x»uicji»e Key y Obraois. 
1 C . 3620 i N . 
las matinées de P n b i l W 
versiones análogas. y ^ 
Cine-Parisiéii.— 
^igne disfrutando oa<k 
yor grado del favor ^ ^ 
le dispensa. H ^ 
Buenas películas, mUf>v 
exquisitas atenciones ^ 
los amahlos ^mpresarion ParU i 
hacer de este salón ei Vn;aa ^ 
^ n u e s t r a s más d i s t i n g ^ S 
Para esta nnehe se anUnc. 
estrenos de pelíenlas v ,nw * * M 
de gran sensación. * ' a^. 
CXcesivanu. 
También las habrá 
cómicas. 
Concierto.— 
En el Malecón, por la Band'í 
Olería el miércoles 5̂ (iP 
de 1908, d e S á l O ^ n , .:vOVi01 
Marcha Militar Xneva Era < ' 
dición) Nafils. ' pr::neri 
Dedicada al Maestro Marín Va 
Overtura de U ^ . t Cnvair,. P 
Tema Variado (Solo de Clarlne 
tae. 
Solista: Profesor de primera . W o 
Cuarteto de Rlgolefto tPrimera a ! 
Verdi. 
I,n U k e t í c , Nueva Matchlcha (nr m 
dic ión) G. Dans . 1 -
The Lark» Fes t l r» ! (Solo de F i , , „ 
A Brewer. 
Solista: Profesor de primera FranM 
jas. 
l.oreloy Paraphrase (primera audioi 
Nervadba. 
Danzón lUarinn, Ceballos 
Two Stcp Governop 3IaK<.'r,n. Marin , 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Ecuestre, Acrol • 
ca y Gimnástica do Antonio Pubjj 
nes. — A las ocho y media. 
PAYRET. 
Compañía Dramática de Tina 
renzo. 
Segundo miércoles de moda, 
representará, á petición general, la i. 
media en tres actos titulada // ' L ¿ 
(Le Voleur.) 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— FÍIL 
por tandas. — A las ocho: La muifc 
ideal. — A las nueve: Mayo Flor 
— A las diez: La muñeca idoal. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pû  
ción por tandas. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo 
Fútrenos diarios. — Función por t 
das. — Entrada y luneta, diez ce 
vos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela.—Fna 
diaria por tandas. — A las o 
la zarzuela titulada Los tres fraüt 
A las nueve: Dos viejos sicalípUco 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la 
ñaña á 12 de la noche. 
C l í n i c a sifiliográfica 
DEL 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspección del Dr. Iones JW* 
Buenos Aires N. I - Habana. 
c ¡«03 
m 
M a r c a K L E i M 
de &. KLEIN de BarceloDa-Es[ 
• ̂  ron c,! 
Unicos í ^ P ^ ^ ^ V . r t o n i p l ^ 
constuute de surtido corn\ , „ 
A l v a r e s V a l f ^ 
Representante e*c 
la fábrica J . M. «laru 
Co»s íe la 103, Teléf. 
17104 
An.arsur.^-
E l R e m e d i o c \\oi 
d e l o s * L 
D e p ó s i t o : Dragones 
36744 alt — 
Administración deí 
RIÑA. 
imprenta 7** * A* 
Teniente Ke? 
